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L A S O L U C I Ó N D E L A C R I S I S 
G o b i e r n o v i e j o y C o r t e s 
n u e v a s . 
El señor DMo ha obtenido el decreto-de ^¡solución de Cortes. 
Respetando'la regia resolución, e" país habrá de recibir la noticia 
ron serpresajy- acaso pase d? ésta & la indignación cuando conozca 
la (lec'aración del presidente de que ê  Gobierno ¿vbordará los nrohle-
inas planteados. 
En las Cortes y fuera de ellas el Gobierno está obligado ai gobernar 
y ya liemos visto honor que se ha» hecho a la declaración de^ señor 
Dílto, idéntica a la de ahorai, hecha a raíz de la constitución del"Ga-
binete que preside. v 
Nos abstenemos por hoy de comentiar Jei especialísima situación en 
que se halla el país para que el partido idóneo le consutte en las urnas. 
Acaso otro día hablemos de ésUv, cosías, cuando examinemos dete-
nidamente la declaración ministerial que el señor Dato anuncia para 
mañanai lunes. 
Hoy nos vamos a limitar a recoger en estas líneas de entradai ta 
nota pob'tica del día, sin detenernos tajnpoco a comentarlas especia-
les condiciones en que se hftllaé al; firmarse el decreto de discliición, 
los elen\entos directores dél iáóneífntó ]ocai, que siguieron al señor 
Bergamín en su« palpables diferencia» con don Eduardo Dato. 
Sean, pue», estas i'íneas de simple caírác-ter informativo, ni níiniera 
leve eomenitario del ((pequero» Contratiempo sufrido por el formida-
ble bloque izquierdista. 
A C E R C A D E UN NQMRAMIENTO 
E l d i r e c t o r d e C a m i n o s 
p r o v i n c i a l e s . 
Nuestro colega local t E l Cantábrico* 
publicó'ayer las siguientes interesantes 
líneas: 
< Hasta ahoi-a la prensa local no ha ha-
blado de un nombramiento hecho por la 
Comisión provincial, y que es objeto de 
todos los comentarios entre el público. 
Se trata de la vacante do director de 
Caminos provinciales, para la que se pre-
sentaban dos aspirantes: un ingeniero de 
Montes y otro de Caminos, los dos muy 
conocidos en Santander. 
L a sesión en la que se acordó conceder 
la plaza al ingeniero de Montes, fué un 
poco movida, a posar de que sólo asistie-
ron cuatro o ciríco diputados, presentan-
do uno de estos, de matiz liberal, un voto 
particular al nombramiento. 
Se dico como seguro que este asunto 
dará juego, pues el interosado tiene el 
propósito de ir en recurso do alzada con-
tra el acuerdo de la Comisión, y que al 
mismo tiempo será sometido el asunto a 
la AsoeÍ£íriTiT-g'onoral de ingenieros.» 
Por nuestra parte, hemos do decir que 
nada que so reftera con este extraño 
asunto, hemos visto en las notas oficiosas 
que remito a los perlócUcos la Comtsión 
provincial. 
¿Importaba tenerlo oculto? Nada sa-
bemos. 
Decimos solamente que nos parece 
bien la actitud que se propone adoptar 
él señor ingeniero de Caminos, como 
hos parecería mejor, en bien de la lógica, 
que la anomalía no prosperase. 
E C O S D E S O C I E D A D 
UÑA BODA 
El día 30 del pasado septiembre 
contrajo matrimonial enlace, en lai 
iglesia parroquia! de San Francis-
co, en el a'tar de San Antonio, l"i 
bellísima y distinguida señorita An-
tonia Quintana Oíaso con el distin-
guido joven don. Víctor Pérez-Viz-
caíno, oficiaiii tie1 vaigior «España 
numero l » . 
Apadrinaron a los contrayentes 
don Víctor P é r ^ V i z c a í n o , padre 
del novio- y doña Margarita Olajso, 
viuda de Quintana, ñi^dre de la nc-
via. 
Después de |a ceremonia se sir-
vió en crisia de .la nOvia una esplén-
dida comida, servida- per el acredi-
1 ai lo restaurant «El Cantábrico». 
T̂ a boda ppicelebró en'ñimi'i'a por 
el reciente Imo de b familia del 
novio. 
Los recién •i-^údos marcharon 
1»'r h\ 'ínea de Bilbao a recorrer 
varias principales capitailes de E s -
paña y de1 Extranjero. 
Deseamos a los recién ...desposa-
dos una eterna IUIIÍU de mié'. 
VIAJES 
De p^so para Madrid ha e^adu 
ayer en esta capital el bizeirro ge-
neral de división señor Ampndia. 
- - H a marchado a Pola de Siero, 
a Pcijsar nno^ días con Su dis-ingiii-
da famiHa, e1 digno juez del distri-
to del Este, don Víctor Cobián. 
— H a regresado' de Liérgarl *, en 
cuyo batnearib ha pasado umu 'tem-
porada/nuestro amigo don Julián 
Cutiérrez. 
—Después de terminar la carrera 
de piano, con brillantes notas, en el 
Real Conservalorio de .M'i'^ica, ha 
regresado de Madrid % distinguida 
•señorita. \i/c¡t'ación Camuesco. 
Acompañada de «ua padre5 don 
llamón y doiun JospíTiñi ha regresa-
do de M.'ulriil. después de-obtener 
la nota de sobresaliente en el sépti-
mo y octavo año de piano, con los 
que termina û can*era, la bellísi-
mdi y simpática señorita María 
Adiego Artal. 
Reciban t^dos nuejstra enhora-
buena. 
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LA S I T U A C I O N EN ZARAGOZA 
C o m i e n z a l a d e s o r g a -
n i z a c i ó n d e l o s o b r e r o s 
O B S E Q U I O A L AI¡GALLDE 
Zaragoza; 2—Los vecinos del, bario 
de Azoque, del que es vecino 'hace imu 
ohos años el alcalde don César ©alia 
rín, acordaron Ihace algún tiempo ren 
dirle un (homenaje de admii ¡u ión por 
anís muchos iméritos y dfe sicopatía por 
isu .eipemipiliar «inilac^iin.ía, jyjeu deraols 
traída en estas circu'nstanci.as. 
/Ei agasajo consist ía en dedicarle un 
bastón d'e mando, costeado por auscrip 
ñ á n entro los haibitantes de pueiblo, y 
un ál lma con las üni ias de todos ellos, 
pi'neba inip^K cederá del acendrado 
afecto iy admiración que le profesan. 
E l acto h a tenido lugar a l mediodía de 
boy en ei] déepaho de la aikaldía. a don 
do •acüidió una nuiriJa comisión de ve 
cinos de dicha icalle. 
E l ex aba Irle ^ ñ o r Calvo ofreoió el 
bo.-rienajj al &eíior Ba-liajíi^ picium-
v'u'i un enérgico discurso, condenando 
con -dtirez\a I019 actos de anarquía, que 
se ban .registrado' en Zaragoza duran 
te Ictá paeades días. 
iCuilpó de este estado anárquico a-la 
propaganda sindicalista (fue han hechó 
ailgunr .-«iiu-ejales- del antérior Ayuní 
tumi PIU o. 
(;i 'iiil"iii ') [a actdat'ióíi d • diclhoS con 
cejaje3 y<i%og.ó por la unión d'é todc^ 
P A I S A J E S M O N T A Ñ E S E S . - (' XA PRECIOSA VISTA DE I .AS 
par.::, laborar paia que i c o b r e l a -ciu 
da<lsu vida ordinaria , h á c i e n d o dcsapa 
reecd esos' actos que mantienen -la iñ 
t ranqni l ida l . 
T e r m i n ó el iseioy Calv0 dando un vi 
ve. a Zaragnr.;i:. gite fué u n á n i n r a n c ' i 
te contc^adii. 
E l señor Bai lar ín p r o n u n c i ó 0(10 
di.-. 11 r-:'.' a.íraileicisndo profundamenio 
el (Obsequio. 
1-0 DE LAS AZÜGABEl lAS 
La reunión celebrada ayer en l a Cá-
mara de' Ccimercio por, el Consejo d'¿ 
en.iida.d19s eiconómi^as y repre-ientan-
fes d? las Azucareras.-de ésta ciudad 
v de o í rc - punios (fe E s p a ñ a , t e rminó 
• 1, a ih- la^ oche de la nosh !. 
CIERRE DE T A L L E R L S 
l . i r .pa'niiM;;..; cbanis'-ar-y ihan ¿fiéc^a 
do; ci'iTiír los talleres. 
Obede esta decisión a los constan 
tes abusen do lea obredo< 
Con este.¡motivo quedan páTiadós 2-000 
obreros m á s . 
Bj mimr¿'i-o--letal de. obreio-j parados 
en la.- capital cíe O.Ouí). 
B A S E S R E r i i A Z A D A S 
l . r i ¡»!;,.- • i:pógr.-.fos se han r e u n í 
do' para "¡nd i car ta? hz:K:¿' (présentaddis 
por l ' " ' pátroh^pS; 
¡¡: ••. _ acu-ilado i-i'iMiaz.a.ria.s.. . 
LOS o l ü í K l i c S RESCR' iAN IZADOS 
Eií iáf' b'erna ,( ¡•• tiene' noticias de qu-^ 
eniro.lM-- lu: Jv,.ni 'i;i.--. ha "e; menzadu la 
.(bvcirganización, pnr 110 iVi.'-iliiái^el-^ 
metido. . 
. Fr-ta ..¿¿ííoitgan'xacHí» pudiera dlar 
bigair a ta ÍCIíuinaM:')!» de todas- ' l a s 
huolgíi.-v - plautoadaí ; . 
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LA M U E R T E D E L SEÍÍOR O L I V E R A 




Barcelona, 2. La persona qñe acompa-
ñaba al fabricante de Mannsa don PeÚJO 
Olivera en el mommentó de ser atacado 
por varios desconocidos es don Jaime 
Ferrer, médico de Santa Colonia. 
L a lesión que tiene es do pronóstico 
reservado. 
Por el domicilio del señor Olivera lian 
desfilado hoy numerosas personas. 
Mañana se verificará el entierro prome 
tiendo constituir una gran manifestación 
de duelo. 
Parece que no so trata de un crimen 
social, sino de una venganza contra el se-
iíor Olivera, cuyo automóvil atropelló 
haco'pocos días a úp niño dejóndole 
muerto. 
Los confictos sociales Vueron enviados varios ninnero8 I .1 guardia civil, que custodiaron 
ílnante tedo el díai lo» mencionados 
a^'iileros. 
HALLAZGO DE ARMAS 
Por orden del gobernador civi1 se 
ba v i ' i ¡ñc^do hoy un ininuctc^o re-«-
gistro en los astilleros Eu-skalduna. 
Fueron encontradas 16 tercerola, 
revó'vers y munerosas cápsula®. 
Los obreros' que tenían amias 
fueron detenidos. - ' - i n i t r f ^ ' - i 
CONFLICTO QUE MEJORA 
L a huelga del ferrocarril de T r i a -
no, mejora. 
Hoy liarn circulado sin novedad 
tjíMie* di- viajeros y mercancías. 
¡1 . ARRIENDO í)i- LA PLAZA DE 
- TOROS : 
Hi y sedm i-elebrado ta subasta 
i di ni el a r r i e n d ó l e la |)laiza. ele To-
n s - i i i r a r i ' ^ el PriVxi'no año. 
presentaron nueve pliegos. 
La ptáza fué adjudicadai al ac-
ttíal arreMa'taHoi don :,José María 
Tcnín, en' 40.000. pesetas 
E L CAPIIAN COLINA MUORA — - ^ t - i 
;i capitán dejaig^tór I N F O R M A C I O N D E L 
H U E L G A D E METALURGICOS 
Rilbao, 2 .—El Sindicato acordó anoche 
el paro general para hoy. 
Aunque en un principio se trató de ex-
tender la huelga a todos los oficios, des-
pués se desistió de olio, acordándose que 
el paro solo fuese de 24 horas. 
Porosa causa no se ha entrado hoy' al 
trabajo en las industrias relacionadas 
con el ramo metalúrgico. 
E n los diques Euskaldlfna no se ha 
trabajado tampoco para quitar protexto 
a nuevas perturbaciones. 
En Indauchu hubo tiros entre dos gru-
gos de obreros, sin que afortunadamente 
liui)iera víctimas. 
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DE B I L B A O 
En los talleres de Eus-
kalduna se han encon-
armas. 
dja civil •CUIA- Colina- herido e iOa 
CpliSfo habida ayer en bs iimie-
diaciones de 'os "astilleros •Eu^kai'^ 
duna, ha mejorado algo. 
Hoy ha recibido nuni^o^as visi-
tas, entre'ellas-la. del.ajyudaníc del 
genera1 gobernador y ta del,secre-
tario del gobíaMiador civil. 
UNA PROTESTA 
E l administrador | é (¿¡a! ;•-
EüsfeMuna lia visitado ál .gbberna-
dor civil para Prbteát¿r ¡k- qiiejse 
haya dicho que 1» agr.-'Mún de que 
fué víctima ct capítári de ía gú'araiái 
civi' Partiera de tos dineros de tos 
citados talleres. \ 
E l gobeirnailor. Ee cónt^tó enér-
liican'cide que las info^maieicnes 
que el tenía confinnabáíi éste q^eilo.'. 
LA HI ELGA GENERAL DE META-
( i d u c i r . o s 
. Cumplieniio e' acuerdo aticptado 
ayer por' el Sintlicafo de nudailúrgi-v 
co-s, hoy se fia fyéc^ijáo ia liyeSa 
genera1 de dicho oficio, pp'r veinti-
cuatro horas,-en •sen;!- dé proteja 
por los sucesos de ayer. * 
E l día ha 'ranscuríi i:: sjn inci-
¡Iciiii'^. 
Por la noche ©i SiioliLai;; dé bis-
talürgico8 ha abordada.:iar pdr tér-
niinada la huelga. 
LOS D E L EÜSKAÍMNÁ TÍE.Nl-N 
MIEDO 
De ]o$ astilleros Kiiskabluna avi-
^non hoy ¡V gobcriri Icr civi1 que 
Icniíaii ^er obje'íí de una agresión. 
E X T R A N J E R O 
I N G L A T E R R A 
R E C L A R A C K I N E S U E MlLLERANiü 
. v i i . vn .vMiM ' i ;x . ; iA( :uERj )a 
Londros. 2.—Millerand'ha hecho decía 
raeiones a un periotlistíi, (pie hoy publi-
ca -Murning Posl»; 
Rieo que considera imprescindible la 
alianza IVancoiimlosa. Nuestra unión du-/.í 
n'ir'i no sólo por deber moral, sino poiv 
quo querémos la pa/. 
I T A L I A 
i \s BASEIS P A R C E L C O N T R O L 
. . . .SINIdí-.ALLSTl-V. 
Rp.m», 2 .—El proyecto de la Confede-
ración Gen<aral del Trabajo sobre la ins-
p^cciOn sindicalista, contiene lassiguien 
tos bases: . 
E l Consejo do obreros inspeccionará 
la compra de primeras materias y la ven 
ta do productos, estableciendo los pre-
cios. 
• Velará por la participación de los obre 
ros en los diferentes trabajos. 
Inspeccionará los gastos genérales, 
I !A.',S^§?|A}SÍBIS 11 '/IRIA E L - GOOTROL' 
S1.Vi; H A L I S T A -
• Milán, 2.—Los industriales y obreros 
metalúrgicos intentaron llegar a un 
acuerdo. 
Se cree que las concesiones de los pa-
tronos constituyen una nueva ventaja 
para los obreros. 
A L E M A N I A 
L A UNION ' R E A U S T R I A Y A L E -
MANIA 
Ñauen, 2.—Ta Asamblea Nacional de 
Viena ha aprobado, en tercera lectura, la 
proposición de los pangermartistas de 
pedir al Gobierno (pío celebre dentro de 
seis meses lo más tarde, un referendum 
para resolver la cuestión de la unión de 
. Austria a Alemania. v ^ 
Mf®IDlK020 
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D E L N A T U R A L 
L A S T A R D E S 
Van y vienen las oían rn acamen ta, 
L a playa, ia las seis <Ic la larde, esta 
liona de n iñe ra s , niño:? y cnarui'n.^ los. 
I-as n iñe t i a s ¿e si'entaii. 'en la arena 
dorada y d ia r lan de las intórloriijade:; 
de .|a.g masas donidá ¡pre.-ían, s-us sé í • 
vific-r., p u n i w d o •verde-.-- a -MIS sefíbi^ñ -
y a ki:s inanias de sus señor i t a s y al 
iama de llaves, y a la cocinera, gfje 
s1eiii.pi-e Se reserva .inií-ij'n- mja' iri . 
Los iíifíC's, vrsti ' ldos 'con trajes si aros, 
eo afanan eri ¡fá cons imcc ión de a l^ún 
castillo qnc d' -lui e] mar con §ol£i 
acaii 'ciarlf, o b a ñ a n las piernccUas en 
«íitoíst \Ijcrl cína'au'oradqsi l o besnqiTe'an 
con los ojos a la sPiabiía discreta do 
Ijajs «cestas» .mientras haiccn graneles 
proyodtep ü^ana el poivenir-
Todo oslo 69 lo qne pndi t í ramos ¡lar. 
mar eál priimer vérmim'. Al fondo se ex 
li. 'nde el mar a/.ul salpi CID día vc-
porcitos y trainen.is cuyas velas 'aca-
r ic ia o!' aira siiavemerile. A veces un 
vapor de gran porl?, pa&a por d l^nie 
do ellos- eclipsándcilo.ii Tndmcrnáir a.-
menle cen sn mole o con su ¡penaclio 
de hn:rao.. lAl la izq-uierda i ' iquio pone 
]a nota c'eg-ante de sus jardines y Ca 
bo Mayor l a brava de-sus acantilad';:-. 
A la dereclia, ss alzaba'toda blanca la 
ermita de Sán Roque y m á s al lá e] _ 
va su silneia armoniosa e¡ palacio i'eM 
- U n niño.—¿'Cómo te llamas ' ó? 
Una n iña .— Mar ía Jesús , . . Y ya no 
voy a la escuela. 
E l n iño .—¿Poique eres mayor? 
La niña.—No.. . porque bay vacacio-
nes... ¿Con qu i én bao venido? 
Otro niño.—Con mi bcrinai ia y con 
Brigádá, lia mnebar íba . . . 
La niña.—¿E.s aquella rubia que co 
rae barquillos? 
Otro ruño. .Ésa es iGor'.'riKlis, la. no 
vi.a de AtMano... • . 
A l i l a n o — ¡ M e n t i r a y mc-nUra! Yo no; 
tongo 'iiKi ' novia :\uv tu prima, Obari 
¡A ver si le vas, a. decir, que ta 
(icíjjfid',- es m i novia! 
L a niña.—¡iParo si caá Go í rud i s eg 
í n u y mayorona para M! ¡E-a s e r á no 
vi.) d a^^ñn - in i r i iar ! 
AM; 'am¿—Pins y.-., .cfaro.. I i)c ¡UÍÍQ? 
somos ttovjOfij de la,> nir¡-i.s, pcifO JK 
do las ,'ri:-'diis;.. 
Una criada.—LmgflO:, a irneiendiar.. 
Un p.oálo.—¿No .sería mejor que la 
m rienda nos |a ÉOíaáié^femos usted y 
y c . f | j ' ' 
Ei>a 'li-i-.-a.—¡Le v a a usted a liac.oi 
daño! ' 
Otra cr iada .—¡Y. seria una lásiim'a 
porcgio tiene cara do doletl.; el esto 
mago! 
Un niño.—lPuos que tomo bicarbo 
E í pollo.—Los n iños se callan cuar 
do hablan los .mayores... 
•Ai.Hanín.—¡E- nadi1 arena! 
El poUlc.—¡.foro.; (-hi-üs! 
El podio.—¡1 Al q'uo cofa 1-3 prtgo xti 
.;—¡Qwé- miedo! 
se r i - i i v en 
le peiT-airrlo que Heródos lil/!P 'mw} 
;c'|ii«.'teb'.;'.M orgüiii/.a'.ulo la célebre mr 
".c•'-•.a. Los caicos, despii 'és vueívc-ii i 
- i , juegos, -lar, n i ñ e i a s a sus munr i ! 
ra lenes y- les enamorados no se hrn-
-Jaüo cuenta de nada...cc-imo lampoct 
!a l ian dado las olas, qne siguon 
y-rr.Jo y viniendo man-a.rnenie... 
[ £ Z É 0 U i k L CüEVAS 
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eoiíflietos, [Q sorpresia que ellos pro. 
diipen, nídicari con una ciwitlad iíi-3 
pipiana cjue jamás se'pensó en ellos; 
¡Mican que en ; ; s puestos rio N 
piensa más que en disfriítár de !;ls 
dulzuras (Ud cargo . 
Y aun uuliccii otra Sosa peor: ln-¡: 
di can que aquellos anícu'cs 'do la -
sa qué ; in pedirle^, Hn solifeitárlos, 
otorgan-'os Gchierucs a las provin-
ri is, :.í;'-:aii!pri':i-;!as o dormida? por 
un vcidadcro milagro de 'a Provi-
ilcuci'i- son repartida18 Gaprichosa • 
nicir'e: y cuando el áeku'aiinis'no 
de las tccicne3 huiuauas no cono-
cen otra ley que Ja "del capricho, se 
producen esas desigualdad^' irri-
•tau'es que .ledos acostumbráriios a 
llaiun:- injiisueias. 
E l Ayuntan)ieit'O dé Laredo invi-
tó a \pp imíkh(i'¡Ht:'.s de U-i localidad 
Para que e . \ | ) i : a^en la ccmlidad de 
aceite.que ueceHtaren ]).ara verde 
chieurrla íie las de 'asa, obedecien-
do con ello- r.i algo que bien pudiera 
ser una invitación del Gobierno ci -
vil por medio del «Boletín Oficia"». 
Se hizo 1$ relación, se envió y... 
•hasta hoy. Se reprodujo por segun-
da vez y obtuvimos idéntico resul-
•ado. Aún s¿ nv'auió por tercera 
vez y sg i coibió una comuniceción 
de! Gobierno civil para que se le 
entregara,ja. ios señioreíl Hij^s de 
Basca, en,'a que se le?: comunicaba 
la concesión que «e les hacía de dos 
aii1 kilos de1 preciado líquido, con 
la pi.íi-licularidad de - que expresa-
dos tenores no figuraban en i-a reía 
¡ioñ enviada por ci A\untamiento; 
esto es, no lo habían pedido por 
conducto del s-gnor alca1 de de e^a 
villa. ^ 
ñores Hijos de Basca, cuyas, espira 
Cienes encuentro conecta" y na'u-
ra'o •; pero «i de ches no, ¿por qué 
el sfeñeí gcbernaév ' 
M O N T E D E P I E D A D 
¡ [ E n el,salón do actos dé! Fstablecrinicn-
to, bajo la presidenGia del serrtu- 'gobor-
nador, m a r q u é s do Valdaviá, se rounió'ol 
Consejo del Establecimiento. Aprobad? 
el acta do la ses ión anterior, el señor Pé-
rez del Molino, dió cuenta del falleoi-
miento del excelent ís imo señor oldspc 
do la diócesis, t o m á n d o s e por.' unanimi-
dad el acuerdo de que consto on acta e] 
sentimiento do la Corporac ión por tan 
irreparable desgracia; que se oficio al 
i lus í r í s imo Cabildo y a la famil ia dándo-
les el pé same . 
A cont inuación da cuenfa él secretario 
de- las operacionets realizadqts dosde ma-
yo basta íin de agosto, que resaltan: 
22.S99 p r é s t a m o s en. 31 do . agosto de 
192 ) por pesetas SJH.TSl.VS. ' 
29.479 p r é s t a m o s on 81 de agosto de 
1919 por pesetas 17.TG 1.128,35. 
El saldo do p ré s t amos en 31 do agosto 
de 1920 e sde pesetas 086.579,63. 
E l saldo de p r é s t a m o s en 31 de agosto 
de 1919 es de pesetas 4.307.701,95. 
Diferencia 1.678.877,()8 pesetas más . 
Saldo do Caja de Aberres en31 de agos-
to do 192pesetas 10.876.839,20. 
Saldo de Caja de Aborros en 31 de 
agosto de 1919, pesetas r.401.2:;a,07. 
Diterencia, 1.475.600,13 pesetas m á s . . 
En té rase el Consejo de que con fecba 
19 de ju l i o de 1920 se dió la Real orden 
aprobando la amort ización de acciones; 
de que se ha becbo la correspondiente 
escritura y como consecuencia do todo 
esto las operaciones bipotocarias y las de 
cuentas de crédi to con g a r a n t í a piguora-
en la Inst i tución, cuando la g a r a n t í a sea 
de lincas. 
A lo'S soño'rcS don Juan -José Ruano y 
don ( ¡ regor io Mar.arrasa, que intervinie-
ron autorizando el pr imero la Real orden 
y actiyando la t rami tac ión el segundo, se 
otorga un voto do gracias, que so bac J 
constar en acta. 
Se a p r o b ó el informe emitido para dar 
cumplimiento a la Real orden de 18 dé 
agosto en la, cual se invita a los Montes 
do Piedad a que manifiesten que modifi-
caciones a su ju ic io deben-do Iiacerso Su 
la ley y reglamento do casas baratas, pa-
ra que presten su decidido ajioyo. 
|En el informe se bace historia do la ac-
tuación del Establecimiento- en tan i m -
¡Kirtanto cues t ión y do las repetidas ve-
ces que se ha solicitado que los ar t ículos 
ío y 26 se redacton convenientemente 
liara que puedan intervenir los Montes 
•le Piedad. Y en definitiva se acuerda 
proponer: 
1. " Que se modifique el a r t í cu lo25 de 
la ley y so coasigno «Para destinar parte 
del saldo de Caja de Aborros a favorecer 
la construcción de casas baratas.» 
2. " En el- ar t ículo 26 se cons igna rá 
«Podrán destinar parte del saldo de los 
imponentes do Caja de Ahorro.s a la cons-
trucción do casas baratas. 
8.° Qne la cantidad que de Caja do 
Aborros se dedique a favorecer la cons-
trucción o ÍW construir casas: baratas, no 
exceda, como iná.vimo, del 10 por 100 del 
saldo de iaiponentes. 
4.° Queso ac la ró ' s i on el o por 100 
que se seña la actualmen-te como in te rés 
tipia do fincas quedan exentas del pago r m á x i m o de los p r é s t a m o s 'a las Sooioda-
do.Derochc-.s Reales, beneficio de trans -des o particulares cons t ruc íores de ca-
KVi'RK E L FAVOP.ITiSMO íicrid de H i ¡larina* de lasa que se 
Y E L JVIIKOO estaban inolturaudc en Bilbao, por 
Nada tlii desconsolador como el oM^a de Santander, y si esto no 
hallarse convoncide de que el pro, I ^ a pesióte, que se nos-proveyera^ 
bienia de \ m subsistencias dejaría 
de serlo, c, por lo menos, perdería 
ese carácter pavoroso que hoy re 
viste- si los des'inos de España fue 
ran regidos por bíHíibres de carác 
ter enérgico; que ê própustór^ 
hacer desaparecer, de uña vez ])a 
ra siempre, toda - las oorrupteías de 
una adminí^ración podrid^, inspj 
radn en una (¡o1 ítica más podrida 
aún. 
El' pobre Juan EspafioJ, jt-'/eifee. 
víc'ini'L de íps dasáciertos, cuando 
no de las maUlades de los que le di 
ú é m , e» a In pe -Ue quien viene a|liefa Y van a pagi 
Pagarlos y tiene que sufrir, además, iiff ^iminosa a idear 
ntetader se en/eon'i'ah i en pero 
conflieie (ignoro si se 'es brin 
on 'a idea .salvadora) y re *ra 
fe ini a i^hu-ifonai!;:, p(,i -que 
harinas de cualquK'i-
porque núes»ra^ gest-io! 
•iui!!!l;u" liabínn resulta 
¿.Qué contestación se 
tras preie-nsioue.s? N'inguna. Se ira 
taba de esquivar la -cuestión, y 
cuando esto no era posible, de sub 
ray;':-^ en forma que íue-e'i:: ^ nos 
rtros, que íuese el individuo & que 
se 'a- arreglara come Pudiera. 
¿•No euíMifUiti'au üf^Víes lini'iue. 
se nc-s dijo? Pues nosotros les da' 
pernios la fórmula para eneonlrarla. 
Se echan n'atedes. éinei 'o en la car 
petición dé esta Ay.un'iíipie.nto, qu 
no le merece ni aun los honores de 
una coufes'íación? ¿Por qué olvida 
'a petición de estes industriales y 
la otoi^a precisamente a quien no 
ta pi.iii) oficia'iuente? 
¡Ah! Misierios sen éstos que te 
nicado 1FI' vez •explieaeión dan con 
e1 :'ileiício la sensáción de que en e' 
Gobierno civi1 ®Q tienen' muy en 
cuenta• la* amistades más o meric-s * 
po'.'ticris para sclu-ciona¡>las, o que 
el tériior impide dar ja se!in ¡ó.n que 
ta ju- '-ieia d.emanda. 
Y así no se puede seguir,- no se 
puede coniinuar, ¡n que el día me-
nos pensado la cuerda se rompa, y 
sea nos todos tas víctimas de mirs-
íedencia, rj.^, pp^fog actos. 
a; No se püiéde jugar cen tanta... 
naturalidad con Íes1 intereses de üi 
i nn 
cendeneia grande para nuestros clientes. 
Estas operaciones han experimentado un 
a al olvido ta notable aumento y so espera que adqui-
r i r á n mayor importancia cuando el pú-
blico se entere de las ventajas de operar 
Los automóviles de al-
sas baratas ha de incluirse el importo do 
la prima anual del seguro de vida, o el 
prestatario la siatislará1 indopendionto-
mente. 4 
Y el señor presidente levanta l a sesiói; 
vvmvvvvv\.vvvvvvvwwvvvvvvvva^«yvvvvvvwi^v\^ wwvovmMv.-vvvvvvvvvvvv^ 
jjarades l0n les que se venían íhasie-n 
do hu.ita, el día . • 
"Esa patente do que hablamos aseion 
de a 1.20j. p^e-i-a^ .anuales y - l i a de rO-
eaei-, necesai-iuicníe—ipo.raue los due-' 
ños de uto.rnó.viJea :<ltí alquiler !o ban' 
úr dd aj'gaúra parte—en todos 
CB.a.ntós iengan qu:- niiJizar c-sv rápod.-. 
n u d i c . d c fie-n>porle jim-que TÍO ÍXÍSIÍI, 
fsrí'O^íw-ii) diinde quieran ira-bidaT-
se o ponpie cualupiier 0£ti de n, ;rn-. 
cia i -qu ie ie la • i d i ! . - n - n ció ialcs Va-
bítu.'.e-s. • • . - • . . • . 
PCÍ\: nues-.f.-.f. gf.bevniin.lcft- no se pa-
v:':i en barras y Saaáai diñero de dni-_ 
I!e--do que se publ icó o¡ úlCrno nú 
[D'-y dai ¿Doiéuín d í í t í i é í» .áé in ¡o- --
vineia donde con-la:i !.,;,s nii i v . i ; p.-u. 
leales que han de nonar, : | i ; ^ . . . t-.s 
d-mnVá 'de autéinóvi ' íe^ ive .-..bpiüf r, 
i i ii.a, enOe éstos im ríiáles*áí muy ¡ds 
ti libado. 
Como si l'u^ra p'occ e' onruenir, q i 
60 ptfr 100 en la cunt r ibuoión ihdjis • 
I j i a l , ainnento :¡ni(' iba venido a ro.-ar-
¡ai- .a.nir nía- iba, la p - -
e el .jeooiBr 
la® injusta- aeiis:'ei.;ne- (jue se te ;> 
liacen por dejar-e e^qui'mar y ve | 
jar. 'dA 
K-las consideraciones compen-
dian la definieiiiu de una pouaea fu 
nesta, de una po l ín ica de coaiiilacen 
c í a s , de una ijciíUcn de pacics i r -
dura -ei seni 
Si -o tuviér 
eeeaera uon gran coi 
- marqué^ dé Va'Javiei' l.-ñ,a 
nm va pal 
'-.) Vafilai-ísh 
n :'-entr.'. ¿l.o 
Laredo. 1 de oeíuhre de i 920. 
ALHFdlTO DIAZ. 
» * * 
De esías eeqis y otras parecida5 
:¡ ( "> o ' un;:s (\' inAidai ies. 
DE LA «Gf tCETA» 
Disposiciones oficiales-
confesjaib'e^ en Jas cua'e* se lia lia 
r ú e n t e ta dignidad de la aidorida'.L 
y la vergüáiza de quienes la repr-e 
sentan. 
Ivsta es la -SemVdción que dan hoy 
por lioy/los directores de la polifico 
e^pauu'a. 
No sé sj el ssííor gobernador me 
liará e! honor de ieeriiie, y menos 
aún puedo saber &i después de ha 
berme ¡eído querrá tomarme en 
consideración ; pero jurarífi que £i 
me leyere se preguntaría;^ pero y 
bien, ¿se puede saber qué relación 
existe en^re eseis con sideración:?» ge 
nera'e^ que sostiene el' articulista y 
mi jjersaualidad oficia1?; ¿se puede 
saber qué rcUrión existe entre esas 
consideraciones y 'as P$M%% l1"'-
cjemp'o? 
' Pocos días ha me cupo el honor 
de visitarte, acoaupauado de un de-
legado de es 
dores de Ler'e.io», ] 
Mndrid, 2.—La. «Gaceta» .pub'i-
e§ hoy, entre otras, las siguientes 
dispo^iejon-e^: 
DE GldvllKA.—Real orden circu-
[tc. relativa a las guías de perteneñ gra 
oía de arm.aí:i da nroniedad de todo 
ailq ijiiam.i o; de. anl'.nv.ivilos.. 
,-oii| i i 'hii ' i i ' i i i qn ' >iiji)e ósl<--s ñffa 
Vitalia antes úé log i ' . - i - s i r p u • ( ! • • ! ! 
• ?u! i- BugoJlal ero de -nnas treinta v 
=< Uvo ,pc--'!íd.:¡;! ii'inn's'.va^es y eii'-ra, ¿oñ 
<".! uva!-;;.! de qis/e benios, ibab^olo y 
Í" , . | | ¡ , el que se a ñ a d e n , un inn.'o. poi ' 
i'i::ni<: ipara ob Aynnt.T.m.imlo y n t io 
ipara pTeniio d. i-'-branza, niiás la. rio1 
la, .arparle, ña UVA •Cániai 'as do (e ^nor-
r io y (-i i-. -.; annu'i i ' i (00 en osle mO 
nieriío no roror.ir;.)-.; 3,, as Tüilorá n ninv 
1 Gobierno civil podría hallarse y 
e hallaría en efecto-'entre vecinof 
-iarnteientía? que pedían llame.- a 
u- puerta^ con. Jos nudillo- .0 con 
iedras,.- y Laredo tenía que salvar 
reís o a r a ^ d e r W e r lo míshic-wEnl I)E HACIENDA .—Real orden rí 
odia llamarse a Ifts pnerlrr- 'aliva a tas guías de tenencia y pe- patente 
Iamiento o de lo» tabone. cesión liega* de aámasí 
maivMiu •bU I r, l o r c i i o . 
de l A 
IT .-'; ! halla 
Y esta tuanerei {le atender a, ríes 
V\AAAA.\VVVVaV\aA'VVVWVV\̂ AAA.̂ VV̂ V\VVV\'VV\.V>/V̂  
- Se imh'icau también los f-.o-sínii-
los de las guías de posesión de an-
n'a ' de prmiera c'ase, de las de ca -
za de segunda pilase y Í!as de arméis 
1 ^ 
•' ¡druiü.-n-n es la misnra, que. 
lós nn'a-uK'ivile-' de turismo, o 
que poseén les cápltalistaia, en 
ay nría. para Su r xe'usWt e Ora o 
1' . - i m , sin qiíc el EsUnio bay.a 
e r i i n t i i i . ' ra,..jai' sobre elltís. ya 
1 ítiiKibós niáí'-'p-n E.s.paña y 
•en la, peitsoñaa aiilin r.ada-, ta 
que se le ha éctíprido cárgor 
bxeTiPs de a.lquiloi con 'os que mu— 
' •-• hbrahféB g.anan la -vida. 
Claro es tá q i c lána/Mciñ s-s la. ganan 
en1 r ^rpjjorción ya age te? d a: 
ceu^te?•jB'lsjgs.í.'an a-ara¡jo propio, con 
CIRUJANO DEMTJSTA 
de la Facultad de Medicina de Madrid. -peDetas V 10 -ia® de-segunda. 
Cor.íUl.ta de diez a una y de tres a seis 
Aiameda Primera. 2..—Teléfono 1—32 
de fuego que no sirven para cazar. .y talleres', n 
Las de nrimeia clase bacarán 25 
\̂\/VVVVVW\WlWV/VVVWVV\M'WVVV^̂  
CIRUGIA GENERAL 
Especialista en Partos, Enfermedades de 
la Mujer, Vías urinarias. 
Consulta do diez a una y ile tres a cincf1 
1 j AMOS DE ESCALANTE, 10. 1".—TEL. 278 
1 e vvVVVWVVVVWVv\VVVVVVVVVVVVVVVV̂ ^ 
V. v m ) é á \ o a lina -aluacnm difícil 
para esta Sociedad en û Sociedad 
panadera. 
Preiendíamcs obféner ei'guua can 
Abogado.—Pro'cdrádor do ¡os 'ia-ilinnales. 
VELASCO. 8.—SANTANDER. 
m GRACI v Y JUSTICIA.—Anun 
ciriado hallarse vacante» %s Nota-
ví0 qu-e se inencáonan. 
M GOBER NACION.— R ¿ i c ion 
de los indi vi dúos nombrados, a- pro 
• i rae aja can en «a car— 
tjdad de obreros. A -esto pe añade , que, 
que los de tui ismri , oonsuancn mayor 
canlid-.id de gradas y :l? gasc-ÍIlTa, roto 
pon rríás cuidertas y neivináiiros y IK 
u'-dtan i i. Mlíniia.s lopnmcioncs, lo .que 
, s-típonc due oa d" babel- im enopino 
pues'a de1, mi nigerio de la Guerra- ri-im,P1o ¿e iklxajadó-rég, Qñ E-pí.. 
Para ocupar las pleca5' que se .mcn- ¡ ña, r'-ac: aa- Ál oxtríjijerS) ¿í̂ e encuen 
clonan vacantes en o1 Cuerpo de t ran su nfódtó de vida graciaa a ta. Ira 
Corree* I l ^ ' U ' a d ó n de l< • anh nióvUes d:1 a'~ 
' . , | quiler en teda ¡ lase de servidics (pie, 
TODA LA CORRESPONDENCIA POLITI en la arlnalidcid. y gia -¡as a , ||.-:y o -
CA Y LITERARIA, DIRÍJASE A NOMBRE _ tan cu '..•'¡n.linonr.v inroi-ji i dd ; CClñi 
f.'c- no bay, i uuia'io lo lúgiro s o-fa díie 
Id-¡es, II todo lo cOnOarin. Allí ^ t í ñ 
l a - rriiia,-/ y ím s'üa-i-ec- y \é£ i.;it¡|'un-' 
diGS ¡!ilaii;::i,l' s pa^ü nvii'Sl rus'' -
bres ile n-i-.;-)! .mo, prrt |ue •quieif ubi-', 
(p'iei'p inn-'-^o pofeée 'as tre^'í-Gkd'.s 
y no püéd'ó ^^¡sen ' t í r qne'lo sean g r a -
vadas. 
>V., •rf. \ ir;*p ÍIVO, fj v/'r-npiie^"..:-. y 
]- - ocoiiribir-ion -s ban de .ai., r sidvre 
el ée-rn a.'iaiCiy oue es e! qué Irabaja 
y fr< -du •(>. pai n tjne óslr, a MI VV/. 
1 S.s b i'.c sr.bi •' el • tra.'nn jad'or v él 'Mbd-
niista y el abroado,- que ban de ser 
l\' ¡ü i :'\' ', en. Vfin de c u n d - v v quien »!s 
prvvan toé vi d i les rol i s. 
Y en e.'ía ííái!it)a de saber gOiij^rnaJ* 
ó ivea y exi insivaniente el ¡uno-
••-.-'•••r qn • ya v i siendo endóniieo, pa-. 
3i; idu per Ja noición, 
lia,:'!a, (¡ue un buen día el enm-rn-ian-
I :• da do Ser Ót «-aballo Idam.-o 
$pi Estado, y d'2 -^rj'iveiHi' ron sn ú n i -
eo e-fuei..,|) a todas 'a .1 «a rgas de la 
naieión, se p.l¡?.,nto en siceo, dúinU';' -; de 
baja, en la eonteibuCíón «p-or lie.aoio i r -
lie.iinido. 
' Qne es, fogón nuestras notieias lo 
anP piensan baeOr 0 . ^ i é tés a.lqui'a-
ü'Órds d(> aur'-iüi'iviic-.; dé teja. E s p a ñ a . 
per el <¡'-.i):«-rnu Dato pora ba.eer iná-* 
difícil a süaaei i ' .n de esqs 'honrado?* 
eomer.-tanles. 
VVV\̂ /VVVV'»'»̂ /V\A'\A^̂ A/\A'\AAA'V»/Vl/\\'VVV'»Vl 
ESPECIALISTA EN ENFERMEDADES DE 
LOS PULMONES Y E L CORAZON 
Con su J ta de once a una. 
»ANTA LUCIA, 3; TELEFONO, 9-80. 
ESPECIALISTA EN NARIZ, GARGANTA 
Y OIDOS 
Consulta de nueve a una y de tres a sel 
' I 
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E L 
C o m e n t a r i o s d e l a 
m a n o n e s y 
. - L o s m a u r i s t a s d e s f i l a n p o r l a c a s a d e s u i l u s t r e J s í e . - A l b a , R o 
o r g a n i z a r á n a c t o s p ú b l i c o s . - D e c l a r a c i o n e s d e 
L o s l i b e r a l e s s e m u e s t r a n d i s g u s t a d í s i m o s . 
A U U CK.MAS, DOLORIDO 
Madrid, 2.—La comidilla del día la 
constituye la situación política. 
Todo el mundo suponía que el señor 
Pato no contaba con el decreto de diso-
lución de Cortes, tomando por baso para 
ello las manifestaciones bechas por el 
conde de Komanone?, pero esta opinión 
so tía iiiodiíicado desde esta madrugada, 
lospucs de la reunión celebrada por los 
perales. 
Kl señor García Prieto, muy apesAdum-
hrado, decía esta mañana a un perio-
dista: 
—Creo que Dato tiene ya el decreto de 
disolución do Cortes, Nosotros, respetuo-
sos con la Corona, aceptamos s m deci-
siones, pero tenemos que dolemos que 
sea ya la tercera vez qu,o se da este de-
creto en contra de los.libcrales. Es de su-
poner que el señor. Dato hará la declara-
ción ministerial .el próxrxk) lunes, d o 
pués do celebrado el Consejo de minis-
tros, pero me temo mucho (pie esta aven-
tura lo resulte adversa. 
E L P R E S I D E N T E A P A L A C I O 
Gun objeto de despachar con el Rey es-
tuvo esta mañana en Palacio el presiden-
te del Consejo. 
Después recibió a los periodistas en la 
Presidencia. 
Entre otras cosas les dio cuenta del 
despacho que había celebrado con el Rey 
y c'e la firma que había puesto a su san-
ción. 
E l principal do estos es el relativo a la 
disolución del Parlamento actual, el que 
—dijo Dato—ha firmado el Monarca, ra-
tificándome, con su caractorística bon-
dad, su nigia confiaeza. 
Í
E1 lunes—siguió diciendo el presiden-
te-habrá Consejo do ministros presidi-
do por S. M. el Rey. Después haré, a mo-
do de programa, uua declaración minis-
terial, enumerando la labor que realizará 
en las nuevas Cortes el /iobierno. 
Después se refirió a la nota de los li-
berales, manifestando que hay en ella 
algo do programa y (pie los conservado-
ies harán algo parecido, pero más prác-
tico y extenso, porquo so abordarán los 
problemas que más urgente resolución 
requieren. 
Hablando de las elecciones generales 
manifestó que no podía saberse aún la 
'•'cha en que habían de celebrarse y que 
do estas cosas se ocupará el ministro co-
n-espomiiente. 
—Lo (pie sí puedo afirmar—añadió don 
Eduardo-es que las Cortes se reunirán 
el día I» del año. 
('onio ustedes comprenderán—dijo— 
m'1 pensamiento era conocido por el .Mo-
narca, pero con objeto de-dar más im-
portancia al asunto el lunes se celebrará 
el oportuno Consejo. 
Terminó diciendo que a fin de no dar 
gar a dudas de ningún género, dará 
SUs declaraciones por escrito. 
E N G O B E R N A C I O N 
ly señor Wais recibió a los periodistas 
a hora acostumbrada, manifestándoles 
|u'e Dada tenía (pie añadir a lo dicho poi 
mB. sofÍ01' Dato y que las noticias de pro-
lac ias acusaban tranquilidad absoluta. 
E N H A C I E N D A 
Pací Ministerio de H a c i é n d a s e han 
^•'litado hoy las siguientes notas ofi-
ciosas: 
La recaudación obtenida por todos 
concopfos durante el pasado mes de sep-
«fiíbfe acusa un aumento de velntinue-
0 millones de pesetas en relación con la 
J.116 obtuvo durante el mismo tiempo 
^ ario anterior. • 
¡j tendiendo a aclamaciones diploraá-
W liochas por los Gobiernos francés y 
nUl*o, el ministro de Hacienda ha orde-
dj'i 3 la A(luana de POrt-Sou que impi-
I ' a retf nción en aquellos almacenes de 
'• Mercancías de&tiBadás,a dichas na-cioiieSi 
Al efecto, pagarán dobles derechos de 
Aduanas. 
En este sentido publicará mañana un 
decreto la «Gaceta». 
E l ministro de Hacienda ha telegrafia-
do a los gobernadores para que no aprue-
ben aquellos presupuestos municipales 
en los que no se consignen las necesarias 
cantidades para pagar a médicos y vete-
rinarios. 
En esos prosupuestos so destinará una 
suma para pagar a dichos funcionarios 
sus atrasós. 
E L T E M A D E TODAS L A S C O N -
V E U S A C I O N E S 
Durantelc iodo día do hoy no se ha ha-
blado de otra cosa en los Círculos políti-
cos y no políticos que del decreto de di-
so1 ución. 
l l T a l f u é l a sorpresa que produjo entre 
los liberales que estos se resistían a dar-
lo crédito. 
Hasta ayer noche se cruzaron muchas 
apuestas, pues confiaban los unos en que 
la nota publicada por los liberales im-
pulsaría al Rey a la celebración de con-
sultas. 
L O QUE D I C E N L A S I Z Q U I E R D A S 
Tocios los elementos de las izquierdas 
cementaban el decreto con gran vehe-
mencia. No obstante, los jefes mostraban 
mayor circunspección en los comenta-
rios. 
L A P R E N S A 
Todos los periódicos publican artícu-
los políticos comentando lo sucedido, 
pero son parcos en sus comontarios. 
L O S K E E O K M I S T A S 
Se mostraban estos verdaderamente 
indignados y creían (pío el primer acto 
realizado por Melquíades Alvarez, y que 
pudiera cntemlerso como de unión a los 
liberales, llevaba cerno contestación e¡ 
decreto do disolución á pesar de que se 
decía que la crisis se ventilaría cara á ca-
ra de la unión. 
Sin embargo, hicieron constar los re-
formistas que el acto do don Melquíades 
concurriendo a la reunión de. los jefes 
liberales no debía c o n s i d e r á i s como de 
exp-aordinaria importancia. 
R E L N I O N E S 
Se ha sabido quo el señor Dató sostu-
vo bna conferencia con los señores viz-
conde de Eza y Rugallal en un salón par-
ticular del hotel Ritz con el director d< 
Correos y Telégrafos y en unión de otros: 
delegados del Congreso Postal. 
También han celebrado una reunión 
en el mismo hotel los amigos do los se-
ñores Cortázar y Cañal. 
En el mismo salón que éstos estuvie-
ron almorzando los señores Alba y Sa'-
vatollr. 
E L DECRETÓ D E D I S O L U C I O N 
E l decreto de disolución está redacta-
do en los mismos términos que el conce-
dido al señor Maura. 
L A F E C H A D E LAS E L E C C I O N E S 
Las elecciones para diputados se cele-
brarán a finos del mes do noviembre. 
Las de senadores tendrán lugar a me-
diados de diciembre. 
Las Cámaras se reunirán en la primen, 
decena de enero. 
L O S AMIGOS D E L S E S O R MAURA 
Por el domicilio del ilustre estadista 
don Antonio Maura han desfilado est: 
tarde infinidad de amigos polí i icos de 
áeosos de conocer el juicio del jefe. 
NUEVA R E U N I O N D E P R O H O M -
B P i E S D E L A S I Z Q U I E R D A S 
j*A, las seis y cuarto do la larde estuvie-
ron en casa del señor marqués de Alhir-
ccmas,los prohombres do las izquierdas. 
Concurrieron a la entrevista el conde 
de Romanones, Alba y don Molquiados 
Alvarez. 
Dijeron a la entrada que se limitarían 
a cambiar impresione?. 
A las nueve monos cuarto terminó la 
reunión, facilitando a la prensa el soñoi 
mm^mm 
marqués de Alhucemas, la siguiente nota 
oficiosa: 
«La represeníación de las izquierdas 
gubernamentales congregada en easa del 
sofíor marqués do Alhucemas, huyendo 
do actitudes declamatorias que no pueden 
expresar la firmeza del convencimiento, 
declaran hab^r vis'.o con patriótica amar-
gura la tramitación dada al problema 
político planteado y la extraña e injusti-
ficada conducta del Gobierno al aconse-
jar a la Corona quo no acuda a l i s diver-
sas fuerzas políticas, autos do adoptir la 
resopición que estimaran convenimto. 
Salvan toda responsabilidad ea la de-
rivación quo pudiera tener el acto de 
hoy. 
Afirman los reunidos, una vez más, su 
fe en las situaciones liberales y demo-
crática?, preconizadas en la nota de ayer, 
y desean, inspirándose en el alto interés 
de la patria, que puedan sor todavía úti-
les y oportunas osas soluciones cuando 
so llame a proveer a quien haya do ocu-
par la dirooeión del Poder.) 
So ratifican, asimismo/en su conven-
c'imionio do ser inexcusables la róformaa 
eonstitucionales, sin modificar las pre-
rrogativas que corresponden a la Corone. 
E L «DIARIO L . M V E R S A L . ) 
' E l periódico «uiario Universal' co-
menta la firma del decreto de disolución 
en un axtículo titulado «La mano (pie no 
tiembla». 
Reproduce la nota -del Consejo que 
presidió el Rey el día 2 do mayo do l'Jl'J, 
cuando otorgó al señor Maura ol decroti) 
de disolución do Cortos. 
Dice que después de ua año se ha re-
petido la solemne escena en la cámara 
regia. 
D I C E «LA EPOCA» 
También «La J-poca» comenta la nota 
do los liberales, felicitándose de quo puo 
da considerarse,¡i Mehpiiades como defi-
nitivamento incorporado a los mi míos. 
Refiriéndose ai decreto de .disolució: > 
dice quo con todo se advierte una ton-
dencia favorable a la reconstitución y 
que so precisa un Gobierno quo tenga 
estabilidad política. 
También inserta las declaraciones de 
Dato respecto al acto de ayer. 
Kl decreto es una lucha política que no 
interesaría si no hubiera la ecntrapropo-
sición de criterios. 
LA P R E N S A V E L D E C R E T O • 
«España Nueva» publica un artículo 
que titula «El terrorismo blanco se afian-
za en el Poder». 
En él se raan'iñésta en contra de la con-
•oidón del decreto. 
Agrega quo otra vez se ha concedido la 
•egia prerrogativa al hombre odioso de 
la represión de 1917. 
«El Lía» apl&üde la concesión del de-
creto, afirmando que, dígase lo que se 
liga. Dato le obtuvo el día de su entre-
vista con el Rey en Llodio. 
«El Pensamiento Español», de Vázquez 
Mella, dice que la firma del decreto no 
ha podido menos de causarle alguna 
iorpresa. 
«La Tribuna», periódico anticiervista, 
iludiendo a la concesión del decreto cree 
iue los conservadores deben do gober-
nar con ol señor Dato, como los liberales 
jueden gobernar con Melquiades Alva-
réz descontando a Romanones. 
Pone de manifiesto la equivocación Gm 
conde, que dijo a algunos amigos que no 
habría decreto de disolución, porque de 
acuerdo con el Rey había convocado Ja 
remiión do jefes liberales. 
Termina diciendo que la jornada de 
hoy ha sido desastrosa para los dos alia-
dos políticos, el conde de Romanónos y 
Ea Cierva. 
«La Correspondencia de España» dice 
que esperaba la concesión del decreto y 
la solución que se ha dado al momento 
políticó. 
Anade que hoy circularon rumores de 
no sin confesar su sorpresa, quo Melquíades Alvarez: esa firma significa 
;urr¡do demuestra una vez más lo p ¡ o v cpo c l jefo 
vienen haciendo los jefes liberales a actuai. un¡do a los Uon,h..^ (i„ ... 
que el schor Maura daría, una nota yo» 
señor L a Cierva otra, pero no Se ha con-
firmado. 
«Hoy» recuerda quo el eonde do Ro-
manones dijo q'ic no so concedería el 
decreto de disolución al señor .Dato y a 





«Heraldo do Madrid» manifiesta que 
si la Corona ha otorgado el decreto al 
s^ñor Dato ha sido uiiicamento para im-
pedir la crisis y la disolución del partido 
conservador. 
Dice que la .^oncesvón le ha producido 
gran sorpresa después de la nota do los 
liberales. 
Añade que el partido conservador no 
se acuerda de Santa Rárbara hasta que 
truena. 
«La Correspondencia Militar» cree quo 
los actuales momentos son de duda y es-
peranza. 
Recuerda que lo quo el señor Dato de-
be hacer es reunir gobernantes que estén 
dispuestos c gobDrnar. 
«La Voz» se muestra contjaria al otor-
gamiento del decreto. 
«La Acción-- dice que, respetuosa siem- i 
pre con las decisiones de la Corona, ao 
abstiene de comentar. 
Reconoco, sin embargo, que se trata de 
un caso transcendental. 
MANIFESTACIONES DE DATO 
El señor Dato ha recibido numerosas 
visitas y muchas felicitaciones. 
Comentando con los periodistas, el jefe 
del (iobierno dijo: 
—Aquellos quo han seguido atenta-
mente los sucesos políticos," no pueden 
est ir sorprendidos: podrán tildarme de 
equivocado, pero no podrán deeir quohe 
urullado mis propósitos ni quo haya ro-
bado el tiempo para exponer todos los 
juicios. 
Tengo dieiio (pie la petición del decre-
to no fué para nosotros una cuestión fu'n-
(hinental: fué un trámite; mi conducta se 
verá con transparencia y lealtad; los li-
berales mostráronse conformes con los 
procedi mientos consignado-i anoche en 
su nota; disiento de ella, pero la respeto, 
considerándola honradamente inspirada; 
es más: en alguno do sus aspectos me 
plaoe ver al pie del documento U firma 
(le los directores de láá fuerzas libérale?. 
Si oso significa declaración do coinci-
dencia, o un paso más on el camino de la 
concentración, sólo motivo de alegría hay 
M * VVVVVVVVWVVVVl'VVVVVWVVWV\\'VVVVV̂  
para los verdaderos amantes do los idea-
les m o n á r q u i c o s , y m á s para los (jue, 
como yo, son amantes de los grandes 
tuertes partidos, base en que el régiÉneB 
encuentra siempre un asiento inconmo-
vible. 
A d e m á s entre las firmas aparoco.uun 
| qué mereeo especial recuerdo: La de.don 
3.'.arquía; por el núcleo importante que r> 
I rósenla, por s iKsigni í icación radical; 
por ser una fuerza nueva no gastada aún, 
Va aproximación de don Molquiados a las 
institueiones y sus propósitos do sorvir-
las, son motivo de viva .satisiacción para 
los que somos Finceramenío monárqui-
cos. 
P.u-a mí ÉDttp está muy por encima de 
las pequeñas luchas. 
P R O X I M O S A C T O S Pl i l í J a ™ 
E l señor Laciervu hablará en un mitin 
que so celebrará ol próximo día m Va-
lencia. 
También hablará ol condedo Rófiiano-
"nes dentro de quince días en un acto pé-
blico que tendrá lugar en Madrid o'en 
una capital d.e provjucia. 
Por su parte, el señor Alba hablará 
igualmente el día 7 en un mitin que se 
celebrará en alguna cap¡;:il d j provine; i . 
^aw»^wwwv\\vwwvvvvvv\ VWVWVVVWVWVWM 
' " ™ b i r 6 0 B Í E S K Í T G I V I L f 4 " 
!Mo se arreglan fos t¡-
pógraío?. 
5;an Compañía de circo, procedente del 
TEfiTRO TiyOLI, de Barcelona. 
ULTIMOS DIAS D E ACTUACION 
Hoy, domingo, 3 de octubre do 1920. 
¡ i T r e s grandes funciones!! 
D E S P E D I D A D E LA COMPAÑÍA 
Exito creciente de las principales atrac-
ciones. . 
So despachan lecalidades en taquilla 
desde ¡as ONCE de la mañana. 
Mafiana, lunes, no hay f u n c i ó n . - E l 
martes, día 5, inausuraeión de la tempo-
rada de cinematógrafo. 
DOMINGO, 3 D E O C T U B R E 
A las cinco.—THE DANSANT 
A las seis .—CINEMATOGRAFO. 
S u H l í e z a e l d i n e r o 
Comedia en cinco partes. 
IpS ¡ p o r i C d M a s , c:::!!!)-de Cf,"-'!J.![|jr:', 
con Ja piimera -IHÍ , i :••> i : i\ i1 ! • 
provincia, les úíó épk eufettíá ! • ha-
ber ic:-¡iii:!o el s igu i^g • •!;•„. (utírn 
<'Sii Majcstaíf el Rey ba árúm lo. 
l'cy e) efóemto 4¿s0Íyi«iv,ío H c ;;-
grssp cte fes Diputados y h 0ríQ 
e!ect¡,va de1 Sen;i;l:;. 0¿tírtiina:n)^ntp 
se hará 'a. COIIVCO-IICÍ Í-'J',.!;:• nn 
Cor i es.» 
Después dijo v\ rnapgués- ñp V i -
ílavia (\V.Í) i? habfm # H k k i los se-
ñores (ion Lucas U.-v j ;!• n Ipr-j • 
qu% Fppis, pfe£ádC£ :!.'• h Pe ! - n -
ción Patronal Mu ta&s^., para | j -
municarie áiie 'c: i.-aiion:/-'-ir-i \¡ 
te .del Lüfcq raa¡títéhíái1 ínU".:̂  ¡> ! -
conoesioiif* qno i éúmi htyMt a i; • 
obreros en idiüelge-, no aceptalifio, 
pcv tanto, la proposición lieéba W'F 
é ^ o ^ d c partir i-i ciifependa qae |V¡ -
m entre lo Propi- '^c ^er \bf f&i'ó 
nos y lo sc!ici>ado om éüeé-. 
MEDICO 
Esp3ciarsta en ciifeimaáa'liu de '.o? niñes 
CONSULTA D2 ONCE A UNA 
ATARAZANAS. 10. SEGUNDO.-Ti j , ^ ' a J 
G a r l o s B o d r í g a e z C a b e l l o 
MEDÍCO C!RUJA>/o 
Consoiiltará d«'iotiee á (inco en Sana 
torio del doctor lüáílrazo! 
Suspende lá consulta (!•; su i lomici l i , , . 
H l o s p a i r e s ^ ¡ m 
Gran Pens-'ona do—('.(r. c^i (s ge a Mi Las 
de líodrífruez—ííauiimi,., | (aíjiígs ÚfiiFli 
lio) y SardinciM, calfe Luis M^rl í . 
nez, «Vüht. r.di'u-í'.rn.v..-. Bdiápiíis de akp 
va construcción y a tpdq confort 
Internas, n^edfolpeaslfliíifetás v cxlcr 
ñ a s . 
P É g s E s t i i i i i M M É Í 
A pet ición do varia-; familias, se in : 
abierto una nueva clase do id iomas me-
canograf ía y contalulidad para alumnos 
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N O T A S D E P O R T I V A S 
Hoy S3 
uiiiivJí'li)), cjue laií'S .iiifei?és 
per/^ác cu ta r e É c i m i i;1, 
f.ifüa (lecísión'-tisKxWegic de 
csiebraj^.««ie jiiteresont-f ión, fógionad N(.rl,p, comof con^e-
ien,éla de. otro de la Nacional.» 
•; Un Poco tardo so han asoíPda^o 
. nc^^ro» direa^ives de ac-arar 'a ver 
adj Fa (i(;-:ie¡''m en que. se enconara 
'•, an sus jugade-^s. Detalles'' spn és-
/ qns débén esEúáiéirsa con 'a de-
•ida aténción, ccjpopl^ájiído cuanlo» 
ajos seaiit precises para- en cual 
'ilcr nicuienic, 'ener la co^p'eta 




a^f. en ¿ueitr ' 
J H s ¿obre e'1 a r i s i ™ i d 
teiis^tro conohic 
j ii'dnd per iin< teléfoné^iei cprsaé 
A en e1 qu • se aimnciaj¡)'a qüe ^sUin 
do eid'ei'mo Ihaneehe s:e h:i])ía di: 
¡ ue^'c que Arzuaga reinan, en é 
l¡artillo Kruiidio-Deusto y (jt!jJK;di;-
..^an ie'ii \ iirie^e T I S a i r i a m j e > f > • 
N<: conveurii") a iniesiros'aíici^ierla 
iti a nosc-ii-os taniPoco ¡e&ta déífls^i 
de] oiganismo supefí&r. Nos hiJBíe? 
ia fiareeido lógico que b i i i ^ J ] 
I>:TO CGiisidei-anics falto de iodo tá\ 
•/.\ nu.'i'ieii'.o .que sea el ^u^ i luido c 
SÍ ñ;.r Aizna-a. MI prudente del CQ 
'egio íiabín sido designado para ar 
lii'rar en |ps C.iiupos'- de Sport, 
aijuí debía venir- y - i; era eL únic" 
d;-|;cn¡l)!e para estés denesters* e 
asñpr !;.(d:evairieia, que .en bu 
l'',;!'a Sg le diese esa misión en. Ex^e I 
zUri. 
.\Í ¡iuede ser labor nuestra e1 re-
fudai' ¡as ciialida:!?^ que para eje; 
cor el difícil cargo de "relerée» tie 
ei Sgi r l'.-lievarrieía-. & ii'e.er Í; 
e^ías r!néas eneres pagados ..serr 
seí<uraineiiie ¡n*ei pr.-eid : oCVnq uiv 
' cxcítaGión ú nuestre^ aifiBioS^dá 
' ]>ara que ilevaraii al eucuentro Pre-
jüzg^da !a » e t ó c i ó n del arbitro. 
•ÍJñ u dej;.^ esitémQS dfe í':,uducirno¿ 
(íé tal u'.iiieia. p cníi-nrio, nos,oree, 
nio» en, la obligación AW íécóir i a ¡ -
•e8 que la aulnidad de' juez d: 
¡ aii.p;: 'i ', ' i r . en V ' ';aw"ie P. 
i J^ge y (pie sos fatílaf, ^certá'flo-s c 
m \ deben %f re^pe-:!:1!;- por / f l púr 
blic- y Jugaderee: péspiiés, f-uaudo 
el <(niai! Ii>. baydPi, dado su íin., Inve 
cadacua los c.MieMi'ari:.^ qije Qceg 
( pia ' 'uuí;-' y censure aenai-j" ue c 
daud^ r. u ealop la x̂hv.v ¿de] ár-: 
lutio, (•¡.ui;; ¡,; splroá herji !::s cu 
nue^ira Próxiina i-^ ": !. 
. Y \ í \ m y a 'raíar óff6 :i ém'to de.-
'''-ai'f.. que fué la ( p^í) upn •ión 
i/on <%flíe d'1 i-uaiii: « ..' v :M-.; I« c-wtc-
T:I; Í'..ÍI.. ... MUÍ' ln \ c,-, tívfjíTgafcí par 
ra • ^ig»íe¡Ti-é ficta • . • | 
'd a .huu:. IjirecíVí" a-;- Macing; 
í^ai, -.• cree ©WiHda ai pn-i-ipai' 
,;|. 'a aii-iDii gínitcVdérii é M" ' e' n-
Ku'a;!;: ci diaup:;-" que í'(jy^u fedeJ 
ra l i £ : u s ju.uadia.;.^ Fr i tr¡>:-:; P«-
i , ,̂ ! ' i I r catequística. ^ • 
' ;"" , Gficíál, de las f e d e r a m o s A ^ e a t e ^ s de n¡ííos; a las 
. ^ H 1..11.. , .,.s i|ni . siete exposición de á: D. M., estación, ro-
\\ conocimiento -de sus clubs cuan . „. „, «.L. 
ue-de contarsp, y, sobre todo, le-
er mi a persona de su sonó que es-
.'; perfectamente impuesta de los 
: iairs acuerdos federativos, Bien 
s verdad que no. Poca culpa do l'a 
'LM i ¡-UÍOÍ1 ión que lian padecido'os 
aciftguistas, ua; e de 'a fa^a de un 
de la Santísima Virgen el remedio de los 
males presenteí?, y les advierte que duran 
te todo el día pueden ganar el jubileo 
«totics quoties» visitando, en la forma 
acostumbrada, la capilla o imagen del 
liosario. 
L a fuente de la gracia mana hoy a gran 
chorro. ¡Caiólicos, aprovecliémono?! 
ANUNCIACIÓN.—Misas desde las siete 
hasta las ocho y media cada media hora; 
a las nueve la misa parroquial con expli-
eaoión del "̂anto Evangelio; a continua-
ción catcquesis, para ni Tíos; a las once, 
misa rozada y conferencia para adultos; a 
las doce misa rezada. 
Por la tardes á las siete, exposición de 
S. D. Mi, estación, rosario, ejercicio del 
mes, bendición y reserva. 
De semana de enfermos, don César de 
Haro, Padilla, 4, 2.° 
SAN F R A N C I S C O . - D e seis a nueve, 
misas rezadas cada media hora; a las 
nueve, ta. parroquial con plática; a las on-
ce y doee, rczadas; esta úliima con plática 
^ an:.a :!os tomen sus', directores, 
i osle, boletín exhie, ni nadie se 
ana la-inolesUa de bacer llegar 'os 
cuerdo^ p ccm.cimiente de los in-
TC- sin gi en ti o confliclcs ce 
ló e x i l i e ' n o s ê upa. Pero, en fin 
e, cueiiia^, ya por osla vez no hay 
lás rea-edia (pie conformarse. Es 
ecir, e.\dste uno que puede sacar -
os, l'n ei^uí'iasiiu; li.ec por p-'.-t-
e lo* equiprefs del Rácing p^ra lu-
hap e&ta tardK Cuandd majares 
caí W a d ver % leí les que encuiuro-
> - cu i i i i i - l i i vi la. cuando los se-
'©si querido'l—e*1 llaring y nuestra 
Sérón deben • oil-/ hai" éDc's—és-
ín cu peligró de padecer un que-
MTíik) grande es cuando nuesb-a 
l i t ó :l"l)e dar idea de - n louipk' 
cí-i^enle. , , 
Así tós raerfeguista8 i ~{\ áá de-I 
len (avi-ci-e ante las ttinn"gura: 
H r qic pa-ar y pencar mfe si. boy 
ÍS lailán d: • ci .upañí^b^, ('^utr. 
le' j;; co jun^S irán :l la lucliei > 
eonbnuarúir•(.>••' 'liunl'os p.asados. 
AJUIIU; y :::lelaii'e. 
» * *• 
El iimalcli)) dará m iiu-ipi •, a las 
. ' >. a iiif'áiidrse sí lih 'iug c:au( 
Sigue: 
Barbosa, Jubo, Diez, Ortiz, Ternán 
' (dez. 
j;avín. Agüero, Torre, 
.Xave.i'i, Sandusle, 
Alvarez. : -
En a-I ncynby s-e (le^patdiarán lo-
ca b da des, de once a una de la ma-
ña ua. 
P E P E MONTAÑA 
WW.' •* "eVVVVVVV»'VVVVVV'VVVVV\ uazí. ii-.nudiri y-Oscar j H.-' dn'uuez. ^wvwwwx 
S!̂ .. (aícucuirau ^ irufjt^i^qip, !;,. de- % # . , , . 
V i d a r e l i g i o s a - í-aarerac'uai- c u . el (Tiiiatj •l)»cde c?(a 
l/'rdi', en.virlud de un í c-uerda de 
b a aa-i a-ucic,-;, :! • l j | Fi i;., :-
C o r d e r o Á r n o o t e 
-i 
MEDICO 
' Especialista en énfeí-medi klcs de 
niño'fe. 
Consulta de 11 
ao? 
a 1. PAZ, núm. 2. 2.' 
C A T A R R O S , 
a i \ » s e ñ o r a s 
| ' M . G. LACOiyiA. 
í;.r|ii r.nii'r, ibn | e mo'déloe (je vestí 
y 'éMntfc I'IMVI la próxima* lempo i-; 
Olidos 
ada. 
HERMAN PORTES, 2. 
f O C U L I S T A 
Sitópi ' i idc áu i-eouRiil/i. | 'nr Ibivve.s 
mW* • ' '•• J 
in'ptíws cúbii-oi rnaderg de rohlc, 
en viguieria i-!i.|;iiln a d í a . 01.1 •larjíos dt 
3,25 a Ip.Sü luciros. y\de 0,18 a o.nn con . 
/írnom^is- escii-aili-i.-i-, y Varias pófej!^ di 
( ¿StafU) ..cara ¡i.islaía-i-oiKV i ' ln 11 ¡cns . ' -
l 'ara fátomies, JOSE HERRERA, CU.N.-
^RATÍSTA DE (UU'. VS—^pLAHEw'j 
EN L \ 8. I. CATEDRAL.—Con gran er-
tusiasmo, como en las grandes solemni-
dades, se celebra hoy en la S. I . Catedral 
la fiesta del Santísimo Rosario su Cofra-
día, hace años establecida en ella por el 
difunto y santo Prelado señor Sánchez de 
Castro. 
Tiene el Rosario una especialidad. La 
do arrancar a las a'lmas afectos de dulce 
ternuras. Lo cual es muy puesto en razón 
porque en el Rosario se compendian las 
tmseilapzas más religiosas y más sociales 
que forman todo el catecismo, y a la vez 
es la fórmula más eficaz para alcanzar el 
poder protector de la Santísima Virgem 
.Madre de Dios, y que mejory m á s dulce-
n ente cuajó en el corazón dé los hombres. 
Por eso no es extraño que con jñbilo 
singular se celebre esta fiesta en todo el 
uhe, y q u é en nuestro pueblo hallo la 
mejor y más ferviente acogida. 
Todos los años dió Santander esta nota 
en un día como hoy, y seguramente la 
dará también en ésto, asistiendo a los cul-
tos (¡xxe tienen lugar en la S. I . Catedral 
en este día. , -
Son éstos los siguientes: 
Por la mañana, a las ocho, misa de Co-
nuinión en el altar del Rosario, y a las 
nuevo y media misa cantada en el altar 
mayor con asistencia del i lustrísimo Ca-
bildo. 
Por la tarde, a las cuatro *y media, se 
rezará el Rosario, saliendo la procesión 
perlas calles de costumbre al quinto mis-
terio, (pie cantarán alternativamente el 
clero y el pueblo, siguiendo, luego de re-
zada la Letanía de vuelta en el templo, el 
sennóii que predicará el elocuente señor 
Penitenciario, M. 1. señor don Francisco 
Pajares, la exposición y consagración al 
Divino Corazón da .Jesús, terminando con 
la reserva y canto de la Salve popular. 
Lfl Cofradía invita a todos los fieles a 
que asistan a estos cultos para impetrar 
aario de penitencia de la y. O. T. de San 
Francisco, bendición y ivserva. 
CARMEN.—Misasrezadas des. i•> a diez; 
durante la misa de seis Santo Rosario y 
ejercicio del mer. 
Por la tarde, .a las seis y media, expo-
sición de F. D. M., visita, rosario, ejercicio 
y reserva; al final se cantara la Salvo po-
pular. 
SAGRADO CORAZÓN.-Decinco a nue-
ve misas cada media hora; a las ocho, mi-
sa con órgano en el altar de la Santísima 
Trnidad; a las diez y media misa de Con-
gregación de Luises y Estanislaos; a las 
once y media', misa rezada. 
Por la tarde, a las st isy media función 
leí mes del rosario con exposición de 
3. D. M. 
SAN K O Q P E (Sardinero).- Mi=a a las 
nueve, con plática. 
Los días laborables a las ocho y media. 
Todas las tardes, a las seis y media, se 
•ezará el Santo Rosario y la oración de 
lesagravio a Jesñs en la Eucaristra. 
SA S TÍSÍMQ CRISTO. -Misas a las efe-
re, siete y media, ooho, ocho y media, diez 
y once. 
\ las echo y media, la parroquial con 
plática. 
A las, diez, misa y conferencia para 
i autos. 
A l a s tres de la tarde, cat quesis para 
los niños do la parroquia. 
A las seis y media, el Ejercicio del mes 
iel Rosario con Exposición de Su Divina 
Majestad, cantándose el Santo Dios por el 
-.oro y el pueblo, rezo del Santo Rosario, 
oendición y reserva. 
De semana de enfermos, don Moisés del 
•íolar, Ruamayor, 39, 1.° 
SANTA LUCÍA. - Misas de seis a nueve 
3ada media hora, y a las diez,once y doce. 
A las nueve la misa pavroquial con plá-
tica; a las onca, conferencia catequística. 
: Por la tarde, a las tres, explicación del 
catecismo a los niños, congregación de 
H ijas devotas de María, a las cuatro; a las 
sois Santo Rosario con- el Señor Mani-
llesto. 
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S u c e s o s d e a y e r . 
VENDEDORA DENUNCIADA 
A las once de la mañanai de ayer 
la veudedí i-a auibülante de pescado 
María • Madraizo se enconfraba con 
•Ru .mercancía en da plaza de % E s -
peranza intercepiando é1" tránsito, 
per lo (pie el guerdia de punto la 
Üaptó^a aUmción para que se re'i 
rara, de aquel sitio y tejo» de che-
decerle' fe iási^tó, armando un 
gran escándalo. 
PATIOS SUCIOS 
Por la Guairdia municipa1 fueran 
denunciado^ los patios-de las ca-as 
números 10 y 12 de la cal}e de •os 
í i c m e d i:. s, per e n c o n i ra rae , s u c i o8, 
liespidiiaidc males clares. 
CASA DE SOCORRO 
Ayer fueron asistidos en e^e be-
néfico iMstalifeoimien (|oj: 
María del Carmen "Puente, de 53 
año^, 'casada, dd concusión, ACOU 
bematoma, en la región frontal. 
Ramona R'anco Guepra? Se 55 
araos, de di^emáón ligamentosa de! 
Pie. derecho. 
Francisco Zorrilla Español, de 11 
años, de herida contusa en 'a re-
gión frontal. 
Juana Fernández Gutiérrez, de 
68 años, de berida conm^aí, con 
gran bematoma', en la región paria 
N o t a s d i v e r s a s . 
• .Emplead en la- esoceduraf? de los n i 
ñ o s TIAOJCO-BORINA/SO oént lmos . 
MOVIIWIKNTO 





Nacimientos: Varones. 3; hembras, A-. 
Dffundoncs: Andi'é- Rihaea] Laude., 
ta, 38 a ñ e s Castilla. 
(Matrimonio:-, I . 
D I S T R I T O D E L " ESTE.— 
tos: y aironas 2; hembra-, z> 
il.Vifuaciones: M a r í a del Carmen -Mi 
roñéis 'San Emctdrio.S meács; San Jo. 
•é, 7. quinto; Tommsa Ortiz iGonzález., 
43 años , doctor Madrazio; Manuela 
Card ín Cai-dín, 3 a ñ o s Monte. 
R o í a Albián Casuso, 12 aflos, Santa 
Clara, 8 y 10, quinto. 
iMaiilas Ec íc jvar i í a , 81 años , A'lsedo 
P.u si a ruante, 2. dupl í calo. 
\Matrion¡os, 3. 
MATADERO—Romaneo dei d í a d? 
ayer: Re^es mayores, 23, menores 3g; 
sen peso de G.ílKi kMegraos. 
v iGérdcís^ 8; fon peso de 573 kilogr.a. 
moa. 
Cordero^ «), con peso do 388 ' k i -
logracs. 
'C&trXQtc¡£) i ; con pcr.o de 28 kilegra 
mus. 
I.A CARIDAD DE SANTANDER.— 
C a l i d a s distribuidas, 699. 
Afilados quP quedan en el día d^ 
ihoy, Üé . 
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E s p e c t á c u l o s . 
TEATRO" PEREDA 
Hoy, tres grana " : fu i r - i o n ^ . Despe-
dida de a Cf-mpañ,ía. Exi to ci-ecientc 
de las pricip.akis a', ra piones.-. 
;:;HA,N 'CASINO 1' E L iSARDIN'ERO 
I P y ilomingo, a las cáp&o, The Dan 
w n , ' . A las Deis c inema tógra fo , «Su 
aülcza •ei dinerow-, comedia eñ tinco 
partea. 
SALA NARBO-N 
Desde las cuairo esjeogido ppográpia 
cárnico. A te. s'w':, espacial. t íMargos. 
la Pquiilla. 
PAHEiLLON NAlRBON 
De-de iaa irec y meñiu , «Las hue-
Ila-^ del, t igre», 7 y 8 episodios. 
WVVVWVVVVVVVVVVVXWVWVVVVVAM'WVV̂  
TODA L A C O R R E S P O N D E N C I A AD 
MTNISTRATIVA, C O N S U L T A S SO 
E R E ANUNCIOS Y S U S C R I P C I O 
N E S , E T C . , D I R I J A N S E A L ADMI 
N I S T R A D O R 
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C o m i s i ó n p r o v i n c i a l . 
Ayer celebró sesión esta Corporación, 
bajo la presidencia del seííor Durante, 
asistiendo los vocales señores Pérez Le-
maur, Eloreda, Torre y secretario acci-
dental señor Anés. 
Se leyó y fué aprobada el acta de la se-
sión anierior, adoptándose a continua-
ción las siguientes resoluciones: 
DEFORMES A L SEÍÍOR GOBERNA-
DOR.—En el recurso do don Luis Sáinz, 
don Lorenzo Ruiz, don Francisco Gómez, 
don Leopoldo Campón y don Marcelino 
Martín, empleados del Excmo. Ayunta-
miento, de Santander, contra acuerdo de 
esta Corporación, que resolvió amortizar 
una plaza de oficial primero. 
En el expediente y proyecto instruidos 
por don Félix Medinaveitia, como repre-
sentante de don Tomás Garmendia, soli-
citando autorización para mejorar dos 
aprovechamientos de agua en los ríos Se-
jes y Rebuldiejos, término municipal de 
Los Tojos. 
ACUERDOS.—Se acordó declarar váli-
da la proclamación de vocales de las 
Juntas administrativas de los pueblos de 
Cabrojo y Cosío (Rionansa). 
E l señor vicepresidente formuló voto 
particular, en el sentido de que se debía 
(declarar nulas diebás elecciones. 
i Se aprobó la distribución de fondos 
para pago de obligaciones de la Excelen-
tísima Diputación, para el presente mes 
de octubre. 
Fué aprobada la liquidación y certifi-
cación de las obras verificadas en el 
puente do la carretera de Orzales a Val-
dearroyo. 
Las de pintura del puente sobre el río 
Ebro y del pontón sobre el arroyo Ru-
candio, en la carretera de Santa Lucía a 
la Virgen de la Pofia. 
So acordó nombrar ordenanza de las 
oficinas "de primera Enseñanza a don 
Francisco del Campo Arce. 
Fueron aprobadas varias cuentas. 
Se autorizó al director facultativo del 
tal izquierda y o c n s i n u l ó fodarlmc Hospital para adquirir varios medica-
'a1 izquierda y c o n t u s i ó n en l a m u - ' mentes con destino a la farmacia do di-
ñeca izquierda. dio Establecimientu. 
Se autoriza a don Aurelio Goyenech 
para prestar sus servicios como harber' 
gratuito, en el Hospital provincial detJ 
Rafael. 
Fueron admitidos en la Casa de 
dad e Inclusa varios niños de esta pri' 
vincia. 
Serán recluidos en el Manicomio d 
Valladolid, en concepto de observació 
y por cuenta do los fondos provincij^ 
dos presuntos dementes. 
D r . S á i n z tfe V a r a n í 
DE PARTOS Y ENFERMEDADES 
MUJER 
Ex profesor auxijiar de dichas asigm 
turas err l a FacuLtad de Zaragoza 
RAYOS X. DIATERMIA. ALTAFRt 
CUENCIA 
SAN FRANCISCO, 17, SEGUNDO.-Coi 
sulta de once a una.—Teléfono, 9_7i 
D r . C . G . a L U Q U E R c 
Anáüslis clínicos y bacteríológicos. 
Orina, sangre, esputos, heces. 
Beacaión Wassérmam, jutovacunaj 
SAN FRANCISCO, 29—Teléfono. 9.' 
J o a q u í n S a n t i u s t e . 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
De once a doce, Sanatorio del docto. 
Madrazo, y de doco a una y media 
WAD RAS, 7. P R I M E R O — T E L . 1—73, 
R e l o j e r í a S U I Z / 
Relojes de todas clases y rormat, jn] 
oro, plata, plaqué y níquel. 
AMOS DE ESCALANTE, NUMERO t 
y enfermedades de la infancia, por e| 
médico especialista, director de la Güi 
ta de Leche 
Pablo Pereda Elordi 
Calle de Burgos, 7, de once a dos. 
D E TODAS LAS 
M E J O R E S MARCAS P I A N O S 
PIASOLH automáticos B a l t í w l f 
LOS MAS PERFECTOS Y ANTIGUO! 
GRAN SURTIDO 
GRAMOFONOS Y DISCOS 
A b i l i o L ó p e z 
CIRUJANO TOCOLOGO 
PARTOS Y ENFERMEDADES DE Q 
MüJEB 
Consulta de doce a dos.—Teléfono, 7-fl! 
CÍOMEZ ORENA, 3. PRINCIPAL. 
O p i n i ó n v a l i o s a . 
E l distinguidoi y ndtable médico dotf 
tor dio-n Gonzalo Araluce, 
(.KHTH-ac.A: Que. hahienc.o prooi 
do el VINO ONA, cié] lii.aor Arífl^ 
gul, en 'nuimerof;cs enfermes ileMi 
Jados a , consecuencia de enf-or.neM 
des ooírtóecutivas; lia observado un* 
ihiejoría arápffda de os miemos, cw 
un exUaoruliiiariio atimenU) (i 1 agí 
ti luí en caSi todort, vonlinbnycniii? 
r-.<ic .;i La rnás rápida nutiicron y.C« 
ración ilo ellos. 
Y, añn cültndio .^neiaigo de dar ccr 
tiflc^ipioneis adei^a da 'eBpocíflco& 
haigo, sin embargo, una excepción 
con este notable vino medicinal, 
cnoontrai- en él prcíjúediajdes 
cas. aFl^riliivas y fbrtifteantes extra 
ardinarias. 
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B a i n e a r i o d e ü é r s a o e i 
Unicas e indispensables aguas p»18 
prevenir y curar tos cataros de la LA 
RINGE, BRONQUIOS y PULMON, cuiaD 
y disuelven rápidamente las arenillas 
i É M i ü S f i g M a j i 
No hay aguas en España con tan 
abundante desprendimiente de ázoe 
y sulfhídrico como las de Alceda y 
(Dntaneda, y ninguna puede reempla-
zarlas en los catarros del aparato res-
piratorio y enfermedades do la pie'. 
G r a n hote l de Ontaneda 
a cargo de K E S S L E R HERMANOS; 
grandes reformas an las habitaciones 
y agua corriente fría v caliente en to-
das ellas. Parque, capilla, telégrafo 
orquesta de tziganes. 
Tó concierto do 5 a 7. Informes aa-
ministrador. 
L i q u i c l a c i ó n 
de «La Niñera Elegante.), por ae5^ 
en et negouio. 
Coinenzará por las confección^ 
y seguirán te'as, bordados, calce» 
nes, etc., etc. 
P U E N T E , N U M E R O 3 
F E R R O C A R R I L E S 
A bis Compañ ías de los mismos redi-
ma RIOS, ATARAZANAS, 17. 
WVvVVVVV̂  I 
GoyenechM 
•mo barbei, i 
iucial (leSaJp 
asa de GarP 
de egtapjj 
mico ni ¡o 
observaciól 
Ji'ovinciaiJ 
j r a n d t ; 
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i n t e r é s g e n e r a l . 
1;A M A R I N A M E R C A N T E 
.\ i \ - : M . \ \ \ ' 
•vaoilac;ene;;, comté 
(¡a. AIÍU'ÍÎ Í ni;/; 'Mi 
}>ía c|i#^Ííi i " "i'<t(l.iir 
coii la oí i i i,;, y; • i i¡ 
en í'iini.pl¡HÍiit''¡il() id 
Ues'.. 
Uno de1 |ds i-ndi'ci 
l a nav Ía,-ióii a l a 
que la '' (i1 iTiipaflíás 
táibleter su's s?3 vi -i 









v i l i l ti • 
ni K 
•:! • b ú t n sérvreí 
::i:l.migii y N.ue;v 
tar 1.5!)') pafiáje 
Ptíode 
'ladas. C 
1 la.;i i lmi^ 
de ia" E 
dégíppés 
mp-n.g, TÍS 
li 2 puer 
a. i ñau 
i! , jte si.'i-vi'-io s'é 'hará o l ía 
le te liti'S'zifl.cfóii de la v ía de 
ó a, Ips viajares y oniigrantes 
Hipa ce 11 ira] y ócideilt.al qíie 
Ji> lia entrega de la uota al?-
vi'iau pic-ipa-li..-- a pa r t i r do 
úé de la Europa cocí da n i a l 
!UN BUQUE EXiPOSIClON 
i - i i in t ic dr'i clNorddeuStisolien 
1\i 1 11 a 1' 11z \ M r " : luí», que dn 
11 ; ra fué c" a fiscalía' per eJ 
a !• i i ' . i i a-a ¡i- 1 
pli.piaa- ha.'i'V 




; .i g r.p 
3 ropr 
aii i MU nar 
fUrerO'S laa-; i 
V pafiía' 
[ i i .-.al,. 
W 1 m 
. 1 ! viipoV dt! 
1).' A fbaes dé «v 
tuaMón de p( 
el s pl'G-píSs c 
LAiméi'.V'a. Pai 
fSetet .'.a anl1 
gar a] hitivit 
Fi iKilm; ni • 
lanimej a y a ¡ 
i uang i i l a a a 
moni li.aailu 
su frdpiedad 
l i i h r " • ' 'guii á 
ven», (iK.1. ci 
mip áñdóse w 
IIO (je Éa'.CRlJ I 
" Los o;' ' ¡ ' . . ^ 
emp&afá .d % 
de ,1>|; 1 mi *QS. .£c j i j i a elaliHiicin-aiíOJ? 
VOITÍO a priuí*'jiiij- d •• .a ¡ !• ¡ji i';2] o] 
vapor anoa ; ajonván 1P1 inzi Eit'e-' pñé 
(;r: ^ ;s:>.:,{. 7 1 - ' i rao: ;Vi ; i a, 
d¿ i-aiiiiiroí'*^ do pi 





.of ya a 
nirg' (AVihile-
«Rvv'ardon», noruego, d | jd cGn p.. 
Ba.?t.errer¡liea id . -
l o ; vcler.n; efipafidos «llojih.-ii- ' , , , 
de La !(iuaiti'ia, ron madera; «Vi•:•(•!u,.!.» 
de id , caii id; (epedroso»., do La Coru 
ña , con id ; «Demetr io Gómezü) ds id 
(aai id; ((iSán Juaih) KÍ?. La Coi uña , en 
l i s n o y .da 10», dié Gijón, con o a i b ó u . 
SALIDOS 
>.oBo;:n¡meíítad)>, noruego, pava -.las 
g o w , 11 n iiiiiiPí'al. 
« E d u a r d o (oua ía» , para RiLbao, .con 
caiga goi 10ral 




¿ér nh ñ (íBÍ 
i'o iiiifi-nit'ás di 
D e o t r o s p u e r t o s . 
i H O M E N A I E A l KAL^ON^D X l l i ^ 
Orgauivailii p i i i d I'.'.Í aü.!" de A i i ';-ai 
• t i O s / i ^ ' E I F ' i ; l ; a •• igi'ni/.a un lióme 
• n a j é al. a •! ia/arla «Alí'-Vo-'o XHÍ» Ei -K 
::üt$fétir/"de'•.éjft'Sí amei-i 'lá ;, aiuo leu 
• d i i n x a i ' p rúxin ia r . rnn^ t ] d í a 5. 
E-i '(p:V'^n\ .o deil \' o •••:aio ;1 -; •1 
en una m'aaifss'a.ciiini-iiiariiiura.. en ...a 
•^ne rtc-nirn-vá pr. j ̂ I P flo! 
l á pesquera. Las cmlinrcaoionos espo 
raia in ai!. aVoia/.a.1:a on»|la boca del 
. pueii/a, y I'o a a o m p a ñ a r á n hasta el fon 
deadero. . : . 
A i 'honronaje ^e s u m a r á n los a r m í i d o 
fres y elaoomercia, y .tairrijiéu sc eonf ía 
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c í e r N ® w V o r P c . 
SERVICIO DEL GONT5NEMTE DE 
EUROPA PARA LAS ANTILLAS 
Y F'U.EñiTOS WjEXSGAMOS 
E l grande y magaífico* vapor 
L o u i s V i l l a B n d g e 
. sa ldrá do lania&der hacia oí 8 de octu-
bre, admitimido - ca rga , directamento 
y sin transbordo, para'.'Nnovitas, Caiba-
ricn, Sagua la Grande, Cárdenas , Matan-
zas, Voracruz y Tampico. . 
Los s eña re s cargaaores püeqeu d i r ig i r 
sus mercanc ías al cuidado do la.Agaao ia 
.pará.su embarqu'1, ua: i , odo situarla en 
Santander a í rodouor do la Tacha imlicada. 
Para, solicitara cabida y .doni,ás inior-
íines, d i r ig i rsó a su consignatario 
DON FRANCISCO SALAZAR 
Pasco do Poroda, 18 
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en Cftis la 
•sil ci i a i ; 
a l aa - i - l a 
S ' g<: Mi 
oiu" i ¡a • >£ 
Fu ]• - r 
[< cfO< n 
: \;/ hia.ha 
d,, üiridíin; 
Sa 'ni; i lO. 
p ' ''HTÍs 
C.oasIr-ulDi'a Naval prtóistóáá 
rb in . ib' ino coustruainr;i dol 
1 v per- ser éste e! prim-'r 
a s¡ pgj a. Ja ; hn ¡utas--de 
1 aura lee ¡ai pers'nvi.i 
a a! a-d'-a \Vi i k-* •remed 
uorra, oOiridíti d r á u a li o-
S gon ractio i-isai-jido . en esta casa 
•oonsignataria el «'Reiní^ Mar ía Cri-r i-
úián f én aadiaba e] viciaios, día 1, a 
1.680 ¡iiilla.s do Háganla., a iiorando lia 
ga.r a di-alm imartc en la fiofehe d'el día 
'í- • .- ü" 
SITUACION DE LOS BUQUES DE ESTA 
MATRICULA 
DE CORCHO HIJOS 
. rfiScUléza», en G i j ó n . 
r DE DORICA 
( ( M e c í i ^ í n » ' en Vil l^igarcíá . ' -
( ( M a r i a i i e l a » , en Snlaiii-ona. 
• COMl'A.XIA SANLANDFJRINA 
« P e ñ a R o c í a s » ; en v ia je a V a 
lenc ia . 
* DI-: LOS SBÍTORES MAÑO Y COMP. 
• « M a r í a E l e n a » , en Hi lbao . 
« M a r í a Mercei les" , en Bi lbao . 
DE DON ANGEL F. P E R E Z 
« C á r p l i t i a É . de P é r e z » , e n v i a j e 
ai 'a r i o r i d a . 
« É m i l i a S. de P é r e z » , - en v ia je a 
Ta inpa . 
, ' -Alfonso P é r e z » , ea v ia je a Norte 
A m é r i c a . 
o r -
OCULISTA 
SAN FRANCISCO. 13, SEGUNDO 
'Vvvwwvoi/VVM'vvvvvvvaa'Vvvvvv^^ 
MEDICINA INTERNA Y P I E L 
Consulta de 12 a 1. Alameda primera, 
Los miércoiles, en l a Cruz Roja, de 5 * 
20 
a e 
CIRUJANO, CALLISTA, MASAGISTV 
opera a domicilio de ocho a una: en su 
gatotó^bp, de trefe a sois:—ATARAZANAS, 
11—Toldónos , 419 y 991. 
A n d r é s flrehe M e 
SANTA CLARA, 11—TELEFONO 758 
SERVICIO A LA CARTA 
Muy próximo a la parroquia, con ser-
Vicio de coches a todos los trenes. Ga-
rage y andón; este último gratuito pa1 
ra los autos. < 
Maoue i . 
SAN FRANCISCO, 1, PRAL, 
Avisos a domici l io . -Teléfono, 568-
B a n c o M e r c a n t i l . 
. SANTANDER 
¡•Hcursales: León, Salamanca, Torrela-
vega, Reinosa, LÍanes, Saníoña, Astor-
"ga, Laredo, Ramales, Ponferrada 
y LaBíñeza. 
Capital 15.000.000 de pesetas. 
Desembolsado 7.500.000 de pe-
setas. 
Pondo do reserva 7.500.000 de 
pesetas. 
Caja ds Ahorros (a la vista 3 
por 100, con liquidaciones se-
mestrales de intereses). 
Cuentas corrientes y de de-
pósi to, con intereses 2, 2 y me-
dio 3 y 3 medio por 100. 
Crédi tos eo cuenta corriente 
sobre va1 ores y personales. 
Giros, Cartas de crédi to , Des-
cuentos y negociae ión de le-
tras,. documentarias o simples, 
Aceptaciones, Domiciliaciones, 
P r é s t a m o s sobre mercade r í a s 
en depósi to , t ráns i to , etc., Ne-
gociación de moeedas extranje-
ras. Seguros de cambio de las 
mismas, Cuentas corrientes en 
ollas, etc.. Cupones, amortiza-
ciones y conversiones. 
Cajas de seguridad para par-
ticulares. 
Operaciones en todas las Bol 
sas. Depósi tos do valores libres 
de derechos de custodia. 
Dirección telegráfica y tele-





A R C I l f A l l l A . . 
la "Carnara sé ha 
'jmen^, ej '.yaj^o-r 
y ,8.500 tc-ní lulas" 
a-ai. a de (imi Manual 
ivi:') un ((.linl-b». 
coloró la qu i l l a do un 
DE SA^-TAf^DER 





, de Bilbao, 
oapdan, s&ñor 
nii-ali», i:,1 i d ; 
a a, id,; do I 
^coní/ignatai 
onsignáta 
•a | .:'s, 
id. 
B a n c o d e S a n t a n d e r 
FUNDADO EN 1857 
I Cuentas corrientes a la vista en pe-
sotas, 2 por 100 de in te rés anual; on 
monedas extranjeras, variable hasta 
4 y medio por 100. 
Depósi tos a tres meses, 2 y medio 
por 100; 3 por 100, y a doce meses, 8 
y medio. 
Caja de Ahorros, disponible a la 
vista, 3 por ciento; el exceso 2 por 100 
Depósi to do valores, «libres de de-
rechos do custodia». Ordenes de com- ¡ 
pra y venta de toda clase do valores. 
Cobroiy doscuen(o de cupones y t i tu-
les amortizados, (¡iros, cartas de cré-
dito y pagos telegráficos. Cuentas de 
crédi to y p r é s t a m o s con g a r a n t í a de 
valores, mercade r í a s , etc. Aceptación 
y pago de giros en plazas del Reino y 
del evtranjero, contra conocimiento 
a r r o z -
( S o c i e d a d A n o n i r n a ) 
n t a x a d e 
C o m p r a m o s 
motor c. c. 30. I I P . - - V A L L I S O L E T A N A 
DE COLAS.—VALLADOLID. 
L U I S R U I Z Z O R R I L L A 
MEDICO 
Especialista en oídos, nariz y garganta 
. Consulta ¿ós" días laborables de diez 
a una v de tres y media a seis. 
MENDEZ NUÑEZ, 13—TELEFONO 632 
, F O O T - B A L L P A R T I D O D E C A M P E O N A T O 
A l a s 3 , - 0 - 5 e n p u n t o , d o l a t a r d e 
!an F r a m o . 2 U 0 8 . SflUMEB 
Per fumer ía . Camiser ía . Abani-
cos. Objetos de capricho. Rasio-
nes. Sombrillas. Carteras. G é n e r o s 
de punto. Cora Kelá inpago. I m -
permeables dv las mejores mateas 
para señoras , caballeros y ni nos. 
Taller re composturas y depósi to 
de paraguas y sombril las. • 
t u 
W A 1 R T > X ^ I ^ E ' 
NEW YORK AND CUBá Mí IL STSÁMSHIP COMPANÍ 
e l e T ^ e w Y o r l c 
Sefvlclo del conílneate de Europa para,las Antillas 
El grande y magnífico vapor 
Saldrá de Santander hacia el 6 de-octu-
bre, admiliondo carga directamente, y 
sin transbordo para Cie.nruegos. Manza-
ni l lo , Santiago, Kingston, Sánte Domin-
go, San .Juan do Pnortp iíico, La Guaira, 
Pftórtp Colombia y Cartagena. 
Los séftórés cargadores piiodón d i r ig i r 
sus m e r c a n c í a s al cuidado de ia Agencia 
para.sii onibarquo, | ieMendo situarla en 
Santander á í í é a e d ó r d é l a rocha indicada 
Para_ sol ¡citar cabida y dopiás inl'or-
ntes, dirigirse a su cd.nsignata'iaq 
DOM FRANCISCO SALAZAR 
: Paseo'xl irPorcíhi ,^ a " 
V a p o r e s d e g r a n l u j o e x t r a r á p i d o s 
Saldrán do VIGO para LISIiOA, RIO DE JANEIRO, MONTEVIDEO y RUENOS 
AIRES, los siguientes vapores de 21000 toneladas y do cuatro hélices: 
LUTETIA, 4 de octubre y 29 de noviembre. 
MASSILIA, 31 de — v 27 de diciembre. , 
Admiten pasajeros do gran lujo, lujo, 1.a, 2.:, y 2.:i intermedia. 
S e r v i c i o s c o m b i n a d o s c o n l a C o m p a ñ í a 
C H A R G E U R B R E U N I S 
S A I M T A I M D E R 
, La mat r í cu la para poder recihir la instrucción que la nueva .ley de reolu 
tamiento s eña l a en su ai ' l írulo 44] para Ies que deseen acogerse a los bener 
fleáos del capitulo XX, -arlículos 207 y 208, se gncpeiítra abierta j u r a n t e todo 
el año en osla Escuela Mi l i t a r , pudiendo- mal.r iciüarse en las .-oficinas de la 
misma, Atarazanas, número 12, todos ios d í a s laborables;- do tros a siete de 
l a tarde. ',>,"» v 
Con arreglo al nuevo reblajnento general- o todas las Escuelas del T i ro" 
Nacional de España , el importe de las ma t r í cu las es el siguiente: 
Para ilos acogidos al art ículo 268, pesetas 00. - • , ' 
Para los acogidos a l •a r t í cu lo , 2G7, pesetas, -40. 
Para los .no acogidos a dichos benefleios, pesetas 25. 
• A los comprendidos on este- ultimo grüpo" y que demuestren carecer de re-
cursos, so les dará gratuitamente la enseñanza en proporción de un veinte por 
ciento de los matr íc i l iados en é l — K L DIRECTOR. ' 
C L A U D I O G Ó ^ M E Z : : F o t ó g r a f o 
P a í a c í o d e E Z l u h d e C e g a t a s . - S A N T A N D E R 
s u m é d i c o ! 





PERNAMURCO, RAI I IA , RIO DE JANEIRO, SANTOS, MONTEVIDEO v 
AIRES, los vapores: 
AURKiN V. 12 de octubre. " " 
GEYLAN, 9 de.noviembre. 
RELLE ISLE, 7 de diciomhro. 
iten pasajeros de 1.a, 2.a clase intermodia v carga, 
in fó rmes 'd i r ig i r se a los AGENTES GENERALES EN E3PAÑA 
A n t o n i o C o n d e , H s j o s . - V i G O 
e s e i ü G m n r i G O ü e r d a d ? ú n i c o q u e d e s i n f e c t a ? 
M a n q u e a l a d e n í a d u r a ? c u r a t o d a s l a s e n f e r m e -
d a d e s d e l a b o c a . 
D e s e c h a d b u r d a s i m i t a c i c R e s y s u s t i t u c i o n e s ; b o t e l l a s , 
c o n t a p ó n a u l o m á i á c o , d e l i t r o , m e d i o y c u a r t o , a 4 , 5 0 p e -
s e t a s , 3 y 2 r e s p e c t i v a m e n t e , e n f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s . 
L i t e r a t u r a , L a h o r a t o r i o s F O R E r . = B a r c e I Ó H a . = M o n t e r a 5 1 , M a d r i d 
AÑO VII.—PAGINA 8 E L R U E : E 3 L _ O C Á F N J T A E S R O 3 D E O C T U B R E DE 13:3 
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o l s a s y M e r c a d o s . 
L a s e m a n a b u r s á t i l . 
\<-n c per \¡'i pPoXpixiáel \K\ I Vnzi's, n 08 y 97,75 por 100, con c1' 
Ui :!:•' citpOn df! varios v;iU;ivs, i a -upón corriente; Badajoz, a 95 por 
íes cc-aiG (l! Iioericr i per 100 y a'- cien'C. 
En. valore» in i l i i^h i i l j ^ v traficó 
JOCO, luu'iéiKicwSe Nnva^es a 102,50; 
ñé&goZ' a 93^0 y 93,iO per 100, 
oor valer de 173.000 ^sisi^s, y 
r r a^a t l án ' i e :^ , a 105 per 100,- (jie -
dando papel en \)h\za. 
Lo» vn'ors» locales ''iivieron tam-
bién poco movimiento, cotizándose 
Santander a lü l no , 1808, a 78,50 
ier 100; Cabezón a IJanc^. prifn© 
•a, a 78 y ségtiTidá, a 77,75 ))or 
00; OMjgfiíJÍOhes de La Anstriaca, 
i 95 por 100. 
Con la ¿ u s t i ó n de M Prcliahl;' 
enta de la p'aza de toro5 a la Ca-
idda de ScM>ander' salió dinero 
vara Accione'» de La Taurina a 122 
;or 100. Papel hay a 130 per 100. 
* * * 
, En los Baile;,- kxÉptó 
cío del | 
gmiLs ferreearrile», e1 dinero ^e'nío 
\i(:' ( luíante 'a óKíma «emana con 
l.ia.stíiaie- más iiitcn- idad que !as ad 
•Ioiieres, aunqu-a nunea con exceso. 
I a baja expe r imén ta l a por el 
Ainei lizablc 5 ja r 100 bace que Sat. 
dinero e'ii ei'nindancia ])ara e»¿ 
l.;:ipei: peto por igual'caii.^a IQ¿ té 
nedí rés de él siguen retraído^, er 
capera de que 'es accn'ecimiento 
eainbipn íav;a,al>lcii;;aite. En cam 
bie, d€ l i i ieri ; .r i per 100 s ^ é abm 
(kntfi M p é a la venta, «ebre b:,! 
alíorai que ya ba colirado el cupón 
De e^to papel se cotizaron durani 
la semiina ( ¡¡eraciones por un iois 
le 224.500 [)e;etas, babiendo esfe? 
áo be^an':1 ¡ . l imadas las contrata 
cienos. 
VA\ cambio en Amcrlizabie se bi 
rieron muy poca-' operaciones a di 
' im; s cambien. Se lucieron tanífaié. 
Cédulas de1 5 Per 100 a 101,05 éi 
huena^ pe. W la . y del 4 p o r 100 
97,75 por 100 en una sola opera 
einii. Banco de España se cotizó ; 
530 y 531 por 100. 
La c:;mratación de pape": | \ , 
PPÍ en rilés • e yió, aunque no nni 
cbo- basiwte más aniarada que 1 
sanana antrrier, siguiendo Ujáo.. 
elle- sc^teniendo -us •cambios, 
í c 'nv de 'n pi;- » cenfianza que ba, 
de que lleguen a aprobarle la»'nue 
a:, e i i ü a s ferroviaria3. Según l á ' _ 
últ imas no.-iciní, el Bey ba conce-'san a1 contad 
dido a- señer Da-tc e! decreto de d i - setas. 
S( liTción, por lo que no hay (pie du- Las Crédite* fii6ron las oue má11 
(,ar que e'' pape1 de ferrocarrilos ganaron da los ú'i-imr_s_sei1 -día^. 
cidra en una nueva fase. pues de 1.175 pe-'eias «ubieroa páii 
Teniendo e'to 'en cuenta lo m á s latinamente hasta 1.275. 
pr( bjo 'e , y casi seguro, -es que la Las/ Sotas también iniciaron un 
cuestión del proyecto de tarifas sea movimiento ascendente, cerrando a 
uno de loo *asnntcs que primero re- fin de mes a 2.500, con pri na . 
• uelva e1 Gobierno,, y , por lo tanto.. Las Uniones, después de subir al-
ante" la casi seguridad de su aproba guna» pese'ei^ tes jirimeres días, re-
eiun csie prnel iniciará de nuevo 'roe::'en iias-ta cerrar de nuevo a 
otro i r o v í n M e n ' o de a'za. i 750 poetas. 
Durante k i _ semana se bieieron ' Las Reflucras, tauibién subi.-rm 
Ab'-entcs serie i<; a 78 por lO'O; A ^ - i bastante, p u > de (¡01 oue Qu^dai n 
tuna -, a 57.25 y 57,50 por 100- por_ el ú ' dmo viernes, subieron a (120, 
30,000 Referencias en España 
Un millón de máquinas en uso 
G U I L L E R M O T R Ú N I G E R & C . - B A R C E L O N A ( C A S A S U I Z A ) 
D i r i g i r l a c o r r e s p o n d e n c i a a a p a r t a d o 2 9 8 . - B Á R C E L O N A 
m 
o fijado ya el aniuii r a i p^í^o 
eúpon de marzo, ei ri ^ sp n li ai 
e a la.s Obligaciones é é 4 y inedio 
• del 5 Por 100 del Ayuntamiento de 
ianLDnder. 
» * * 
La Bolsa de Bilbao parece (pie 
ígiíe so-iitaiiendoi I t * cambi.es de 
ace dos semíinas. y en a gimes va-
a: - se ba inieieelo un movimieiilo 
e alza que ignoi'amcs 'a e-tabi'i-
ad que ''en^lrá. 
1,as Bi1-baos, de 2.260 pasen a 
^.235 y 2.240.. 
1/i \Í7.ca\as, de 1.335 a fin pe-
a 1.350 y 1.300 pe 
I ' u. ; )U ¡ •: 
1 ¡ ni tohienV-
JA/BON.-U-i-Jci') dé lo i 
• l 'ca'Cis \< 3 1 S r. 
(.a Re .̂ ai iáj ash n IPa en pan -v, 
l(!?m OH pn .•¡HÍI-
M&teado, bar í é : 
¡Precios 4c éa. 
( 'I¡ILI!K). pk itíílá motilp küQ 
Qiéñp, í d t m fü 
Vfv i'ouiii, k lcm M 
.1 '• í i i - r M i a u íd;. 
l 'OXITO EN F - e \ ' ' e : ; ¡ : ' , 
( ' .a'i de 1 pila,- de ÜMMI'.I ÚrtroUli 
idicrn ftí. (ir .•; Lata • ' i M. íiiir.:ia',-.( 
e . i iL ' l lAHPU) lex E.' e v e r e h r . 
Caja gfanráe de. -i laiiis da mc-aif-
aaJ/- ha IT 
.. '¿.Qd a a,a')l a. 1111,'. • ¡ f"! i ' i i . '! ' i i f ^ niíl !' y l'ie-
.... dé Iir..,.) fv 'do «ain-i al i i iar iMiíaH a.!; ;a - ¡ i^ i l 
SlblTjüa P'.'a1 . dh.::! i i n i -a, |. 5 .-nal;'. cc-'.i'l v<'!i-
e ¡ 
r a 
ACEITE.—i ' - - ' .du lo i Í30 kU- i. 
Cc-ii-iáiic • ítib 1 *;y-
F i l t rado iiay^) 
lU 'madn Ibis d • 1Q kiP I 
i r c . A . í A ü . - . r •.•«•¡is ios §9 me 
Nf. in 'ga 1.a Bótner 
tü'. .n 1.a i •uipia-i''!' 
I l n n 1.a pc:pu fio m-) 
Lilxg ! > ' , 
Pc. rt, NuUi ;a, 1." vvc idn... .. .. 
T JVKPO J.» evíf! ¡üc .. 
I d f i n 1.a i n ; Jio • 
l .nbina 1." ••• 
c . v R i ' A N / e i 1 gft-ii o mmo M 
vapor f?, y íJintítfl é i !' : 11.'W 1 I • 









ulfendó a Ico p ! ' ^ i i é íT^y cotirr-»-
jnc e (jttó - H u'i [ie'?y ¿ n á í i m i " clji 
eti la [)a .a'1,! Beinán-íi', n air;: i : • ee'i i 
^Cj^Uieñíl Ijttj.a ;'i fpíp Ijaiv er • i ;i l 
han/.,'), •.pn<:i íha i n m i d ) lo oxffaTlj/'J 
i O cmi lo se e&uá r ci!)ÍI".HÍI. c - i 
i l imiau i Itb G 1 r"!''e % '"• " ! i ' ;; ~ 
1 .'d $¿th$LÚÍQ . y ' ' -di C : la i pilliÓTi 
dpi "''.Me' ni %, Mii i i r V f ':! c ( ! pí'íi 
i io ••• •uai, cu c a a i d o v o m l a i '!<•- 11. 
.'dr il - ele Móxi.-'J y K % a q u f ^ i ü i i 
,d • ¡U- a] pafy. 
HABIXAtS.—AIIII i naieio Bd r e 
:IL".: sí! ha t . (•¡liiiln algjjííti ciiiiMd di d< 
{-:•'.' lÚ;éíplM, d' idieula ü-Q a h. • i 
teáCÍ uj ÍC y\í:\) a jj i ¡i;'-;, id ffi s d i r c 
i a u f i d o , El :a5cn mu d-' dmo, y no por 
fi^iMil. ¿ | '•u' u1' • lito 0£T Cil !• vva lo 
p i ; i " que -piii'. M pbr ras pái íldá^ que 
n i u n c i r á ."lava S? da'i ofrci-i.io. 
n - T F S . b ' zafé 5 «ÍÍ-Í:- -a á ni a 
(iO SU ¡U'i' io d '•/ni;' •'dfd aí^TÍ, y < .;' 1¡ 
• up- a1--' áüli i ni ii c.a :n s'ii'Ci .av 
HUÍ cair..-., j ) iU' : iiiívdv.ei.i a' aw.ii •: 
•'<} rMü d d ' ra, lám ale-e d 
A-i'.ia'ia p iquen íia'i cíe é v a.l1n aiayi-
i ;1- Ji • ,pi ' ; < ia Cadidao' c' 
i p::.-.<, va « xaiíi i a a .-. 
', T.(i.' p [ ¡ t .' : l [ . ' i • / áia iv ^ujn 
; pi-i '-i--, áiiiiqile 5 laa , a ;0 OHCí'di*- ( 
j - a e" i í \ Uñi ani !l)Í(i Ci! - /a : n- [hd'a 
. p''- ¡o ra gcéién 4 ;'! gtó11 "(-a/-'-"-:--!! 
da óí f/7( a. 
lia 
pi •( •v-: üa c' r r i 'a i -
(íl : i.ai; . p¡ ¡nía «0 
(da. r.": 
B o l e e s y m e r c a d o s 
un t(dal do 109.000 pesetas, co;n 
( IM., ¡I de caauiire; A ^ u a s a 30,50 
()/i5. 625 y 030 poetas. 
Los Hornos, en cambio, báJaron 
¡jor .100; Caní ia i ic , a 72 por 100; a!go; cenvaiido el último día a 210. 
R e v i s t a c o m e r c i a l m e r c a n l i l . 
r, 'i,t ' ' 
H.ÜO 
13,50 
I ¡ \ y ^ \ . \ S . -.I,^c!.a^ \m m k i ' - i Di". 52/§í 
Exira •-¡rp- l io r . v - n - v-o...... <;.) á «)•>,'a fíe 55/5 
( l i a ' i ' sa.priic]-, coa ídem ÍM a Í&SO C' 
s . \ l v ^! ('•<.. :!-( .•l a . ins i ; : ' : , kd ... PATATAS 
T'': • r i l la pi aiuoM, ic'a alca; í'?,';a 
11 ai iniJIa. jiriaaa-a. Maiaai.... 
; a l;) Ifaiaio", praucra ; ¡ 
M-AIZ.--!l,'':-='-ia« 1 S m k i loa 
t) i Blata, &3íi f 40,00 
G-Fr/MliA^Sft o d : W a:a>% 
la- C ' . -di l i ! , ¿fí^fitTíff 
A', pm' 
IMFN--r.>.—.Pc-'-l» ? I ' ' ' • . ki 
Veiyi fvri é-r^úó 
IdiV sjé i Gfl S ar a;:i a 
T'a W de caíaüiauct 
ide n da |jefciq 
V'iza mol ida 












Tarvr^on-e-?, ion - sá tgí 
Máaaga^ai, c^íi íd.cn > 
ph ffj MP moña ; 
AT.l.miAS (-''d' r/i.-o).—Pc-0-.a.s _ 
' ' . 100 k i lo - . 
!;.«••:! ;• • d.' IPiTora, nuevas.... Iw.OO 
l>Í„i!> , para, a«aid)'a, miova?. 15fi " I 
P ión a/ •'..riifntf-.v [ J p ^ 
pi m país ¿OpttftB 120,00 
: !EXTFl - , : >.—>•''"."o l - K ' ' k 
CMÍ-Z smv.d ior W a 7:í 
O^ÍRB-A^ZOS i-oi< , " . i v a . i ' ) '-a.--
I X kMos. 
'" «rauo-g.. 171) a 172 
is2 a m 
152 a IVi. 
líe a ÍÍ4 
L a n t e r o H . _ — 
(Sociedad de respousabllldad limitada) 
Ta l l e r e s m e c á n i c o s , de aser ra r 
y e l abora r maderas 
C A J A S P A R A E N V A S E S 
A r e n a l e s d a M a l i a n o - T . 8 5 2 
S A Í N T A I M E > e : R 
(SUCESOR DE PEDRO SAN MARTIN) 
Especialidad í»n vinos nianros do $ 
Nava, M^nzaidllin Y VoUlépCífiaS.^-Ser 
vicio, psmoradü. en comidas.-^I"elcfono 
rn\\ caso:)'.—Pe 
lea k ika . 
EIIICÍU aaiki^ iuicva,v 
íd ' .n i vicjfi,-
PKTIÜd".! '!). '.aja de 
Cou envaso 
A i T n . M o V I I d W . 
Caja d : 5:) liiros..... ' . 
ETER 
Loo 10G i i tn .s 
AHRO-Z.—I V-V'M;; los III ; 
paarba . IHIMIHO g 
íV'aK'acpra Ofimero O 
Haíin-s. dj artóa 
CoVF'E <c<di pa.va-' ).—.:>{••,.• t: 
M< ka Lpp^diserfy 
1'mV.a Ri , '. (air.i .cdino.. . 
I'In.n id. Yna -o ex'íro 
xflírh. i d ; Vane?) superior... 
SANTANDZn 
. ' op l JUAí l iONIT ••. 
F;;ÍI, - , - i i ! i No;..-: A. .ra- i , V. ' -a 
I ja T a n a v-1 ai, < i pi |1 t" C | po. T. , 
TtUO por r¿0; pc^-ia j aíVi-G l 
¡'pía' auM CnalíVln-ico: C a a b 
1 lair"' . pt'i pera h.'i /«Hí r-a, ( ai ' ;/ ! 
fedó, 78 par 103; pe va-.s i x . i - . 
F i n ' . rM-ril C a i u á h r ' - o , (ail ' '.'na a 
i ' :n. \ SCgíUldS dij i ; Li a. ^ i ' a ... 
ral;?. 7775 p»r i':.'.ap'---a a i O.QOQ-
í-oriejad Arad-' na (•'..:-. Au-a.-ia -a»), 
f áb r i aa do cnv . ' / a a -ó p e í ICa, 95 por 
la ' ]>-a-ia^,-aai;;:.. 
iSai aualcr, 2 do bcduibrO ti«- B2ó. Ki 
a ljuala de Uvnui, p.ijipe Rcdiu :, 
ra/.a: 
JKI a Ji2 
134 a laa 
i:;s 
~ lar. les 
üxa;a 
ípc útóy..) 




.... ' 102,00' 
p M 
8 0 ^ 
i " ' ol kilo, 
5,95 a 
5,80 a, 5.85 
5.55 a. va. 
5.40 a 5,41 
Td.im íd. Ra de-nda c aegido. 5,10 a 5,15 
I-dc-m í'i. íd. cin c-^c-gor... na lia,\ . 
(inaa-irada (:ai .rodillo 5,20 a 5,25 
I'1. m p-Iaii" Haci&Ma 4,60 a 4,05 
San S,alyádír lava.lo..- (no hay.!) 
Ruello Gáibeáp, tril lado.. . 4,15 a í.2n 
íéfcii íd. segiinda 4.00 a 4,10 
P:-H :I ?a,~.. ih an - zado - 4,30 a" ri.a". 
AZUCAR acen «a o ) .—Pése l a s - Jos 100 
kilos. 
Coi'fad.Mio sinperior renli>l>. 345 a 350 
S.ua.di-Miillo oorriáiMe 325 a 330 
Teri'idi. r.aipori'a- remolacha. 315 a. 320 
id"ancor. ••nolido.c- ídem 305 a 310 
i l i6 ai íd 250 0 255 
Tiwbinado Cuba- 205 a gftl 
na (fuga í d u n 245 a 250 
CANEJ-A. —Pe''Cía? ki lo . 
i : , . iau mimero 0QP0 : 9,80 
m m H . 000 a... 9,70 
bl ai íd . 00 9,(i0 
ídem íd. Q 9,40 
hícñx í d . ' l 8,40 
d a n íd. 2 , . . «,30 
[de n lililí la ^iiúmAro 03 11,30 
'•AS.wa | • i a i niva>a').—Pesetas el kU" 
MADRID 




, • B . 
. A . 
C U . . 
Araortizablu 4 por 100, R. • 
> E .. 
> » . 1) . . 
* . » C . . 
» » > B.- . 
. » A . . 
Amortlzablo 4 por 100, P.. 
naneo de Es^aila 
Banco HiSpáiVo-Araericatio 





le re ates 
Idem ídem, ordinarias — 
Cédulas 5 por 100 
Tesoro 4 por 100, serio A . • 
Idem 4 3x4, serio A 
Idem ídem, serio R 
Azucareras estampilladas. 
Idem no estampilladas.. . 
Exterior serie F 



























































ü í 00 
53 > 00 
M i o 
286 00 
¿9) 00 














(i 70 iiü 
.00 00 
BOLí>A DE BíLBAO 
f f e l I i l d d . l : > : s 
la ' .eri ' i- en tíiii-;. . : -aii_: .\ , 
ü y <"f, / : (.. v V;j >,. 
A'' n Ó N F i c Í 
l a a ' u Minara, l . a^ , 1..250. 1.2 Í̂ L 
Riáo. J„-a" •• i . ; : ' 5 pasna ; fai hĉ T] a. 
i ' ; I . -•; pC'.jptai l da \\ •v: icat - - a.1, 
: '• fiesme a 1.300 pcqein •- lia i i al 
p^wa p L " ' ' / : t*i ' i ' y . i.2-5. 
i . . ; ! ' . | I . ! pf*' i <. 
il^aa -o V; ' o. pe ;e'-a"a 
i:Nri-', <v'a. (a la . • r a i l , X? 
\ai:-.-.--' .-;«•;< ., 5! ; pi 
N o i ! - de E :paíia 2.;i jie- a í. 
i • r - ^ A a ai . , W M , 2.; ::; y 2. ;^ ) ' i . i -
: \'f: • j¡ii i i i rir-alo. 
Mari l r rv . i Fai .di . 75,"1 pt aaia. • 
Va. i . a •raa, 7;') p. a 
F V -ao. 17:: | eficté a 
(ieniaal da N . i \ ' aa aáo *í)5 p. .n • 
i l i d i .¿.Jó.: ; , ira II a : a, "¡a . I o - ' M 
Al-fs iba a. ^. • • ] • , . 214 y g l ^ p; i- : , 
i ' , icórtrlbstcj 2!('. $Á y ÉÍ3 poi 
ICO. 
•ap: lora, d I 1 al a ;. ÍOO. 182 per 'ad. 
Y', : ¡n' i a, Ú¿ -., 'Jsi'. '' :a, ' ;a:, . 15 (d?, 
fc; íiíO pi :- Ai: -
v SJ pÉset»!?.;.-
(a l a a . v a i í í X i ' S 
TÜfcl di 9 R'lhap, ' ; . pe. ad.a^, 
N.< fct'ó; W ¡i ¡a ra •• -'i ¡e, 57.50 par Kia. 
I!.:a( i do 11 á iada I Espafuda do. 
('...r.-lia d.ai Naval. V. > por 1̂ 3; 
b i m n-a.a. , osi'a», oo y v*>t 
ico. 
CAMPTOS 
B Hin , . r lu - ip i i . I i , : :. • 
iAM'Vv\a.vvvvvvv\^\vv'vvvvv\avv\^V'Vvvvv'vvvvvv'Vv; 
I n f o r m a c i ó n o b r e r a , 
- i i a l ' "'ÍIM ÍA ;'aa"r.í|.j,'; .Moiilfl.ri('l".—'50 
oo.iivr. i a li • .O Ipgíguos á - la úorhl-
álfin a -la r. noadi i.aaduiria 
•po- a- i - i . 'u-ard Jjóu; a Jas ido/.-y me. 
(lia ¿Q !a mapa:.a. 
ISocTedád do -aníar,ir y m.ajbacÍ%L-a's. 
—iCel^feíárá iaaia hoy, a- la ; diez y ftie 
di:1. - tío la a.añ'.Mai. 
M I T I N 
A la •: (K 7. y íftediá .1" la mafiaoa do 
l e y SG : , ! I),} M .i .a .d p abollón Na r^ 
¡.¡di, Un .!idd'iv. > r^.-iiii/ado per la a^rn 
oa i.di ia i : a. I'!-a! y COÍI |a (ainpi1 
r. • i . a de É larai i ni da Se-aiodudca 
!/•.»• v r 1'grúipb siadicapsla. ¡ jara 
p i . i:-.a ;' .I. ; aianhaeml^nlo de la sus 
'Acr--:/.a Je gai rnpUas-
la i i ;r aai a;;a.li-a K-añoIa .—F^la 
S. ii lad . eái ai , j i v i j a ^aa H i| \ 
i ar: d i i iar ia en e] P.r.it'ro íabiaio , l ' r i 
ina-o de Mayo, [•?. •>{ í ñ i A d'el r-oi-rlei» 
; i .", é [Q .le la maraiaa, , para Iraiar 
a. •:<• Los i.aa1' 1 i a a 1 ^ i in i . s . 
~ i 5 -— 
Orand^iS fsn-ilida.les ( aia apcjdiira de 
ao-alas e.arir.airs do cré&Ho-, ''.ai ga 
•'aidia | arsaiia], bip.ari aria, y de vad) 
ééñf So hacen prás.iaan.s nai g a r a n t í a 
••.p.i-.siaaa,' h;a r a í a s , efectos y alba 
M . , ' 
i.a, r.a,¡a de AJwvrrrts para, basia mi l 
H>-I.|;IS, la.iyro- iai r-s qüfe las demás 
'.ajas 'oeal..s._ 
Al ' - id:., iiar,- r' aa. siralai'aiaa 
ai j i i / i d y om. io. V. anaalnuMitc, oas 
l¡i;,i o'. (•.(••ise;n una. i.-.jiiiaail liara Pro 
Hl.Mis a |.ns ilii|;.oii/':iíos. 
n o i i A s ' n i ; n r a c i N \ . ñ.- áwem a. li-e ' 
eo y do liidio. o a» cBi«íj y sí.i-;,o. 
uv̂ AAAA/v X.WWX WVVWVWXrt/X̂ WVVWVWWVWWV 
Especiá] Para ( 
Ai. . ..•rjilieo., v 
b a ñ o - y ' tocador, 
ai. iaal. : 
num. 
Carreaa .!-• ( ; ncins; Pi-.-pa r.-d'.: j . . il MiailClNA, I N ( i i ; \ i rail )S CIVHd^S/CO 
RmÉQSj 'i i daad! \ia ¡s y ! ; , \ : a ; r n : ¡ a : w IIAFIA. 
Números, , pi^ofc^iiTado o^: .•••ia i;ai(lo. * -
Kn ja úitiraa oonvpcatdm para ' i .-lo arafo;; presenijó osla• Aoademia ONCE 
alumaos, obloniendo OCHO placas de 3.000. p-osolas. 
PASEO DE PEREDA 
(Entrada po: Gal leróii, 21. 
Maquinaria y material e'éclrico. lnstrtIaciones de luz y 
timbres. Pqulpos eiéctricos para automóviles y barcos 
Reparación, carga y venta de acumuladores. Motores 
W E S T I N G H O U S E 
:; GARAGE CENT1MI, ' 
(Í KNERÁL ESPAliTEEO 
la. T E L L F O N O 8-13: 
BOLSA DE BARCELONA 
( 0 00 
11 25 STOCK ¡COMPLETO DE CUBIERTAS. CÁMARAS-Y MACIZOS DUNLOP, PREN 
SA PAR'A COLOCAR MAClZO'Si-ACCESORIOS DE TODAS CLASES 
".ara-a-' O ano'.iro 
ídem fSar| Folipo sféb -.. 
Idr in iM. aáaiern"- i 
aban C i r r a a í sap ri.-r.. . 
al. ni P al C,. r. aa 
[deíri Yrapa 
(:ai/ipon.i natura,! 
a i r - y p d l Oro 
'dVni Osenha 
db ni F-aa-a 
a .ano seimilla Caíáoíis 
1 - aa ' l io aiá - i iperior .... 
I ' . ' in PaynP' 
á.TO a 5,80 
5;70 a 5,80 
5, 50 a $M 
5,40 a a,".a 
U'a a i.da 
1,( 0 a i / i a 
4,50 a 4;55 
%M a 5.00 
4,70 a 4,75 




Interior, 4 por 100 
Exterior, 4 por ICO 
Aniortizable, 5 por 100 
Acciones Neite do RspaiTá— . . . 
Obligaciones Norte . . .• 
Ferrocarriles M. A . ' . ; 
Valladolid a Ariza; 
A. ferrocarriles Andalucee 
Banco i l i spano Colonial 
Tabacos de Fil ipinas 
I'.anco del Río do la Plata 
U. M< rcanti l v < . . . . 
Catalana do Gas 
iíanco do Barce.'ona 
Franco? 
Libras , / . . . . , , 
























Primera Enseñanza Qradüa! : : Un profesor por cada 25 
_ alumnos. 
B a c í i i l l G r a í o - e o i í i e r c i o ^ I n d a s í r l a s - N á H l l c a 
Horas de clase compatibles con las de ios Centros oficiales. 
Salones de estudio vigilados 
COMERCIO PRACTICO de ¡nmejorabí&s resultados. 
Brillantes resultados ep los exámenes, a disposición de 
quien lo solicite. 
F r e p a r o t o i o d e c a r r e r a s . 
1} DE O C T U Í í R E D E 1920 E L . R U E I B L - O C Á f S J T A e R O 
V i l . - - P A G I N A 7 
1VVV\VWV\av\\̂ VVV'VV.VVV-V\ V-VVVV\V>.VW\WU <WVVVWV\VVV\VVV\\\'VV\WVW\\\'W\\V\^WVWV\Aa a'vvvvvvvvvvvxvív^v^vvvvvvvvvvvvv^/vvvvv^vw tvi \ \ \ \vvvvv\Vv\\ \V\\VV^VV\\V\\v\ \VM^^ 
p i a r s u c a 
C U B O , 8 
- - . 
E l d í a 8 de o c t u b r e s a l d r á do este p u e r t o e l i n ^ m T i c y v a p o r 
C a p i t á n M r . C. de K o r v c r 
£ 1 d í a G de n o v i e m b r e s a l d r á e l vapo r 
a d m i t i e n d o carga sia t r a s b o r J o p a n !>.; pu j r t j ; 'A ? j f I O X r i í V í 3 : % ( ) , IÜT.I.NOÍ 
A-UíES y t í i O S A l U O l ) E 8 A N r . \ F E . 
T a r a s o l i c i t a r cab ida , d i r i g i r s e a l Agen te en Santan - c r y f^ijSB 
B a r c i a " : W a í l - R á s , ? , [ : r a ! - T e l é f o n o 3 3 5 
^ i s r ^ i v i > I Ü i ^ . , J : 
Q p n i p r a y vende. •.." 
L O R E N Z O T U R I E N Z O 
[SQ&Q B!_¡at jumóte , 3, tvrccTo izquioraa 
C o m p r o ' y . v e n d o 
M U E B L E ^ U 3 A D 0 3 , P A S A FvlAS Q U E 
N A D I E 
J-JAM D E H E R R E R A . 2 
No cabe duda , p é ñ o r a : . o l ú n i c o m e d i o para qtie us ted con serve todo:-' 1 
dore? de la e leganc ia y buen gus to , consis to en c o n r e e d u n a r s e las ropas 
I jo rdados en l a 
Kuevo p r epa rRdo compuesto de hi-
carbonato de sosa p u r í s i m o de esen-
Je ia de a n í s . Sust i tuye con g r a n ven- I ^ ^ . ^ ^ 
[ftaia a l bicarbonato en todos sus usos. I T A L . Tubercu los i s , catarros c r ó n i c o s , 
' I bronquit is y debi l idad genera l .— í J r e -
—Caja: 2,59 pesetas. i c i ó : 2,50 pesetas. 
DEPÓSITO: D O C T O R B E N E D I C T O . — S a n Bernardo , n ú m e r o I I . — M A D R I D 
o ven ía en las pr inc ipa les farmac ias de E s p a ñ a . 
S A N T A N D E R : P é r e z del Molino y C o m p a ñ í a . 
siaT'-'WTmriiHtT'gffTawta 
' M t í g i V R t í l C O INÍAiriT. e l ú n i c o que 
l'üi cura s in bañ i l . . I-'rasco, 3,2{5 pesetas.' 
V'pnta: s e ñ o r e s P é r e ^ d e l M o l i n a y Com 
. ¡ í añ ía . y D ú ; s F. y Calvo . H laucn , 15-
'-1:1-, i r á í i í i c i iones a-est i l ia í i caras, ipo3 
urosas v apesian a ' .etr ina. 
m 
Se r e í o r i n a n y vue lven f n e s -
« l f « A finnkiivs.) y a b a r d i n a s v u i i i o>r 
V i r P rÁQSl p e r b í e c i ó n y e c o n o m í a ' 
I H 1 ai V u é í v e n s o í .r . j jes y gabanes 
desdi- 13 pfise'as. 
M O R E T , n ú m e r o 12, S E C U N D O 
¿ Q u e r é i s v i n o s u¿¿baráí(3S?: 
iLos de B A S l l . l - A . e d i g i d . 
¿ i ; tjéis .agu-as í n i t i e r a l e a ? 
• L a s d o B Ó R i N E S p ed id . 
' P i v i ' O S I T O : D-v.-tor M a d r a z o . 2 
D E L A 
L I N E A D E C U B A Y M E J I C O 
Servicio mer isua l , - g a ñ e n d o de D i l b a o, do Güjón- y do Coruf la , p a r a H a b a n a 
Veiai rn/ . (eventual ) , ^a^ idas de V e r a c r u z (eventual) y de H a b a n a p a r a Co 
ña, Gíjón y Santander . 
L I N E A D E N E W Y O RK» C U B A Y M E J I C O 
Servir»;.-) menswaJ ••sMiendo de Ba rce lona , de Va lenc i a , de M á l a g a y de Cá-
'•: para New Y o r k , l l á b a n a y V c r a c r u (eventual) . Regreso de V e r a c r u z (even 
al) y He Habana , con escaia en New Y o r k . 
L I N E A D E V E N E Z U E L A C O L O M B I A 
Servicio (mensual , s a í i e n ü o -de ñaifc c lona , de Valenc ia , de M á l a g a y d é C á 
, para Las Pa lmas , San t a Cruz de L a Pa,!nia, Puet i ^ ijRicó y Habana . (SaiiS-
,§ de Colón para Saban i l l a , Curacao, Puer to Cabello, L a ü u á y r a , Pue r to R i 
Canarias, C á d i z y Barce lona . 
L I N E A D E B U E N O S A I R E S 
Servicio mensua l , s a l i endo • de Barce lona el 4, de M á l a g a el 5 y de C á d i z el 
"ara Sania Cruz de Tener i f e , M o n t e v i d e o y Buenos Aires , emprend i endo di 
je de regreso de Buenos A i r e s e l d í a 2 y de Montev ideo e l 3. 
L I N E A D E B R A S I L . P L A T A 
Servicio •bimenspal, sa l i endo de B ü b a Q , G i j ó n , C o m ñ a y V í g o , p a r a R í o Ja-
¡ro, Sanios, M o n i e v i d e o ' y Bbsr ips Ai res , emprend i endo el v i a j e de regrese 
'N'ile Buenos A i r e s pa ra M o n t e v i d e o ; Sardos, R io Jane í j rb , C a n a r i a s , V i g o , Co 
ala, Gijóii, Santander y B i l b a o . 
L I N E A D E F E R N A N D O POO 
Servicio mensua l , sa l iendo de B a r c e i ó p a , de Valencia , , de A l i c a n t e y fle Cá-
z, para Las -Pa lmas , , Santa Cruz de Tener t fe , San ta Cruz áé L a P a l m a y puer 
s de L a n a i i u s y ae l a P e n í n s u l a , - indicadas en el v i a j e de i da . 
V a p o r e s c o r r e o s h o l a n c J o s e s 
E l d í a 21 de o c t u b r e . — V a p o r A M S T E L D I J K , c a p i t á n M r . K . Pau-.v. 
R i d í a 18 do n o v i e m b r e ; V a p o r Z b t D E K D b i K , c a p i t á n M r . J . K . l . i e u w e n . 
E l d í a 10 do d i c i e m b r e . - V a d o r í í O R i í E n i J K , c a p i t ó n M r . Van l ' n l k o n . 
a d m i t i e n d o carga para H A B A N A , S A N T I A G O D t í C U B A , C Í E N F U E C O S , V E R A -
C R U Z , T A M 1 T C O y K L E V A O R L E A N S . 
P a r a s o l i c i t a r cab ida , d i r i g i r s e a l A g e n t ó en San tander y G i j ó n ' 
D o n F r a n c i s c a G a r c í a ; V M - R á s , 3 , p r á L I d é f o n o 3 3 5 
3 A I M " T A r M E 3 E : R 
' s t i ü É s d e í 3 " ^ a s 
c a z c f i i í f a í a i o s . í f l -
c í e n s i v a s y a g r a é a W s s . 
p e í e i a — P r i n c i p i e s f i r m a c i a s y c í r o y u e r í a s 
E l m á s eficaz r e m e d i o p a r a comba- | v i g o r i / a o! r a b o l l o , ev i t a í a c a í d a , os 
t i r r a d i c a l m o n t e La T I N A P E L O N A y h i¿ ió i l ioQ v a ro in ;u i co , r egenera y l i a -
cuantos males t engan i 'Olac .én con e l ' v . 
cue ro c a b e l l u d o . . 0 ce nacer e l c a b e l l o . 
P R E M I A D O E N V A L I A S E X P O S I C I O N E S 
Frasco: 8,51 pesetas, f r anqueo c o m p r o n d i d o . R e m i t i m o s p o r co r roo r n v i á n -
donos ¡o dos g i r o pos t a l u o t r o m e d i o a l pasar pod ido .—Prec ios especiales a 
l o s m a y o r i s t a s . 
/ gom- i a . exc lu s iva p a r a San tander y su p r o v i n c i a : 
F o m e n t o S . O . : A p s r : 3 d o "71 "Z : E V i a c í r i c á 
AjJem.ls de los ind icados servic ' io^, l a C o m p a ñ í a . T r a s a t L i n l i c a t iene e s t a b l e c í 
M á s especiales de los puertos del M e i N l e r r á n c o a. New Y o r k , puer tos del 
¡tatábrico a New Y o r k y la l i nea de B a r c e l o n a a F i l i p i n a s , c u y a s sa l idas nc 
a fija^ y se a n u n c i a r á n o p o r t u n a m e n t e en cada v i a j e . 
Estos vapores a d m i t e n carga en las c o n d u ñ o n e s m á s favorables y pasaje 
s. a q u j e n é s la C o m p a ñ í a da a l o j a m i e n t o m u y c ó m o d o y t r a to esmerado, QO 
0J ia acreditado en gu d i l a tado se rv ic io , 
Todos los va poj es uenen t e l e g r a f í a s in l í i l o s . 
H l n b i é n se admi te en r ú a y se exp iden pasajes pa ra todos l o s puer tos de 
ando, . .servidos p o r l í n e a s regulares . 
^0 se puede desatender esta j n d i s p o a c i ó n sin exponerse a jaquecas, a lmorpa 
^ va'ddos, ne rv ios idad y o t r a s consecuencias. Urge a t a j a r l a a t i e m p o , antes do 
ue se e i inv ior ia en g raves e n í e r n i e d a d r s . Los p .dvos r e g ü l a r i z a d o r e s de RINCON 
''' r"erned¡o tan senci l lo corno seguro p a r a combat i r , s e g á n lo t iene demostrado 
25 a ñ o s ^ d e é x i t o creciente, r e g u l á r i z a n d o perfec tamente M ejerc ic io de las 
Ruónos nuiura jes de l v i e n t r e . No r econocen ' r i va l en su b e n i g n i d a d y eficacia. P í -
prospectos a l amor M, RINCON' f a rmac ia . .—BILBAO. 
ae VPude en San tander en l a d r o g u e r í a , d e P é r e z dñ l M o l i n o y C o m p a ñ í a . 
ra 
¡Beí''Rnm"10 r '0r l^as C o ^ P ^ d a s de l o s ' f e r r o c a r i l e s del Norte de E s p a ñ a , de 
íea ^ CarnP0 a Z a m o r a , y Orense a V i g o , de Sa lamanca a l a f r o n t e r a por-
«uesa y o t ras Empresas de í c r r o c a r r í l o s y t r a n v í a s de v a p o r , M a r i n a de 
| ^ va y Arsena-ies del Estado, C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a y otras Empresas de 
' J - ! ' " ' i , mv.-ioles y e x t r a n j e r a s . Dec la rados s i m i l a r e s a l C a r d i í í p o r e l A l -
air"'i azgo p o r t u g u é s . 
hr.t'fi s de vapor .—Menudos p a r a ' f r a g u a s . Aglomerados .—Coks pai'a usos 
? j m r g i c o s y d o m é s t i c o s . 
« « g á n s e los pedidos a l a x' 
Par 
l l f j ' X l r . OL—SAÑTANDEIR, s e ñ o r e s H ) j o s de A n g e l -Pár 'ez y : G o m p í u l í a , — 
tó{á6j y ^ V í L E S , agentes de La Soc i tded H u l l e r a E s p a ñ o l a . — V A L E N C I A , don 
r l g l r s e a las of ic inas de i a 
s agentes en M A D R I I ) , d o n R a m ó n Topete . A i -
3 o o i s c i 3 d l M u l l o r a S E s - p a ñ o 1 3 
a d e r n a c i o n 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
Cal le "de San José nVimero 7, bajo . 
y . 
GRAN C A F E R E S T A U R A N T 
Especia l idad en bodas, banquetes, etc. 
H A S Í T A C K ) N E S 
Serv ic io a l a c a r t a y por cub ie r tos 
m 
E S P E C I F I C O S D R O G A S — P E R . 
F U M E R I A 
C E P I L L O S D E T O D A S CLAMES Y A R . 
T I C U L O S D E L I M P I E Z A 
E S P E C I A L I D A D EN P I N T U R A S P R E 
P A R A D A S 
f a l l e de I r W a i m d O . T e l e f o n o 4 1 3 
g o f f l p r o , s e n d o ? c a m b i o 
'oda d a s e de nmeldes, objetos de a r t e 
y a lha jas y a id ig i i e iades. 
A v i s a n d o , so s a L a los pueblos. 





P i i e i t á 1¡ S i e r r a . H 
E mea ne.o 
r a í z , po r 
Se Vendé en 
Ult imos inventos ei. 
1 un 'aras, q u i n q n ós 
p lan d ías y cocinas d( 
g- a s o) i - -> m o d e l o s 
americanos." 
,Tambión vendemos 
gaso l ina y accesorios 
p a r a diebos aparatos. 
T O D O t í loa quiu-
q n ó s viejos se arre-
glan en ¿i boras, dan-
do MW-Í >!• luz q ú e de 
nuevos. 
bu vonde toda clase 
de g r a m ó f o n o s y bi-
c ic Iotas y accesorios. 
M 
(S.cn C); 
moya , s i n gorgojo, 1,10 k i l o . CASA EAL 
X)NES. 
P C E I i T A L A S I E R R A , 6 y P E S O , IG 
i y C o m p a ñ í a 
P A P E L V I E J O 
F A B R I C A D E T A L L A R . EISÜLAR V R E STA'JfJAR T O D A C L A S E D E LUNAP 
E S P E J O S D E L A S F O R M A S Y M E D I D A S Q U E S E D E S E A . — C U A D R O S GRÁ 
B A D O S Y MOLDURA^» D E L P A I S V E X T R A N J E R A S . 
DESPACSO: A m ú s de E-.oalanlo, m i me r o i . T e i . S -¿'J. F á b r i c a : L e i v a n i ; . s . i:1 
Las a n l i g u a s pnsnllas. pectorales de ..:. 
H incón lan conof idas y usadas por e l 
¡n íb l ico . s a n t í i n d é ! luo , por su b r i l l a n t e 
r e á ü l t a d d p a r a . c o m l i a t i r l a tos y afeo-
.'loriés de ga rgaa i^ ; s é b a i l a n de. venta, h 
m :a d r o g u e r í á ñc. P é r e z del M o l i n o y 
C o m p a ñ í a , en l a de ViMÜtranca y Ca l í . 
vo y .en la f a r m a c i a de Ei 'asun. 
S E T E N T A C E N T I M O S CAiÍA 
P o f c r ó o i c f i s y rebeldes que seas t s 
S« rnrerá por si solo, ein inyece tee» ai 
• «•¿os (jue baya de tattorveair el médico 
ea enterar4 (U sa onf enB«á*4« jSass*» 
fiastd teca*? o u egU cafa msmmné d» A 
Dtphtít» ou B«rmt»Mj Dr. Andrea. RaaM» . 
C«tfi)ufia. .66 —Venu «a» Saatsnder a 4 nMku 
c a K Péret del Molino f C m, V a i - K n , 
1 y 5 y principal*» fmrBiaciM á<» B»pr t« ,Por t» í 
3«l y A»¿rkfl«^ 
É N T E R C E R A P L A N A : 
A m p l i a i n f o r m a c i ó n p o l í t i c a . 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ I D I - A J E Í . T O 3 3 ^ 3 JLMJk. ' m . J ^ N J k . N j ^ . 
N U E S T R A S I N F O R M A C I O N E S 
¿ C Ó M O S E GANA U S T E D 
L A V I D A ? 
L a c i g a r r e r a . 
Portel centro <](• Hiiiinionor, cu 
floiulelliabit;i tiace ya mnclios años, 
la* esperanK;^ nyer a qite sal i -ra jia 
r.i míerviuvasia. 
• Erábamos iiKiniotos, azarados, 
con ese nervic^i^iiio qn:> <Q siente 
aguardando a una novin pa^i tejei 
idilios, en ¡W. que ¡ríun&á hay frases 
parai 5H coinienzo rii ti^npo sufleiexi 
te para que terminen. -
Y Surgió doña Pau1^ 4a anciana y 
veterana cigarren», q,,? ríos qúién 
y nc» minia porque nos vió nacer, 
con Sjj chají de marino y "su cesta df 
viamlas }• e' pañii,"lit;} blanco estpii 
jadísinic b -̂jp ta mano izquierda 
Umpia*, aseada, dáiide ^zo dÁ Qio; 
el verla el pelo, b'anco conio ]a nie 
ve, peinado y aHi'a.lo •Por el a.?u: 
fresca. 
Fingimos el encuentro. La saluda 
írios ceriñc^ani^nlo, n:,- pre^tiíi^ 
por la familia e inquirió nuestra 
ruta. 
—Por ahí arriba; anacer uno;-
encargos—^ dijimos. 
— Y , usted, ¿caoninc -le1 trabajo: 
—Qué remedio me queda, hijt 
de' alma; e^á jan maki todo; so 
mos en casa tanta? bcc.ijk'S taji po 
cas personéis a ganai le. 'que no e.-
poiible que ye falte ni un día a mñ 
labpres. Ahora, a encet'rárhcH a 11 
en aquella* celdas pr,:a trabar rap( 
y acolecharsa una 'a s:ufgr| ganan-
: do e1 pan de c^da día- Con fríos 
¡i una» veces, agobiadas por e' calor 
en otras-hoy ccino nyer y ayer co 
mo hace 'treinta y tmttjs año®, a pe 
nar en el yühcyje .o a cantar y *éfr,-
ya que de todo tiene la viña del Se 
,ñor... . , • 
Doña Paüpi, Un aneiana cigai're 
ra que manejó nuestres pañales, 
segihi ella a'estjnna, es-e1 raficio ino 
délo de esa* mujeres áobies y bue 
nfsintéis, una vez moquitouas y pla-
ñidera? ú paso de un enlierro ó una 
camilla, otra vez risoteras y burlo 
nav de todo cuanto existe, pero alar 
decivulo sieiii|iie de un corazón ex 
ce%o en el qué anidan el sentimien 
to y'el amor má? envidiables. . 
Por eso lo -eñori Paula, enaielo 
iba ayei- en nuesiia comp iñíei, fe 
pu ô tildes a dos o tres mujeres, m 
•'a ni iguó revé r.a i < i i an i en U\ (fren1 e a 
•Coniso.'acióW ".ftizo" coinentaric^ de 
unas m-uchaclnta? véstidais S |:á mo-
da, % dió un nudo al Pañue'o al 
jíaso de, tres curas, Reparó ,a do« chi 
(|uillos que se golpeaban, llamando 
mocoi-ón al uno y pobreeillo 3J otro 
y le dió un par de perras-a un p&f 
diosero que.^e • ajeercó a m .M. .-
mostrando una laceria rejuigna.nt'e. 
POí[iiito a poco fué conmni( iiii(lo 
QOS la cigarrera SU modo de vivir. 
Son sctencienia^ en hr fábnca, po 
Co más o menos. Desvenadoras, em 
laquetailoiT^ y habaneras, para el 
!aba.co elahoiadc de 0,20, de 60 y 
Os cigarros de hoja. 
L-i reftribución de 'as labores es 
i ih-tejjo, |)cro hay que ser muy 
larga;) para: que rinda un poco el 
lía. {ib ciento de pitillos deja me 
lio céniime. Así y todo las «haba 
aeras» y empeijuetadoras ganan un 
'̂ uen jq^ía1': 'Sliete .Pesetas, ocho pe 
setas, nueve pesetas... 
La fúbrica- para la entrada, está 
Vueita desde las ocho basta las 
liez de la mañana. De once y me 
lia en ade-an'te &3 'a salida y 6e 
/ueWe a las dos, hasta el anoche 
eido. 
Ni se entra ni se sale en otras ho 
ras. rnicamente, como gracia e» 
cecial, la® que están criando tienen 
me" minircs prra dar el pecho a 
os hijitos que les llevan allí. 
Y hay que ver a les «rorros» es 
ôi'nudvl:" a un tiempo... ¡Pobreci-
tos! ' . 
Nuestra intei^ocutora lleva más 
le cuarenta años en 'a fábrica. Pe 
( [as hay que llevan mucho más. 
Dice que tienen un Montepío para 
'a vejez, î ero no e&tán en é1 inscriP 
as todas ías cofrade8. Cuando ésta 
legue llegarán lo» achaques1 y Jas 
M-e1 incas, ¡qué va una va a espe 
Charlando así y a un paso mexiu 
ito, llegamos a la portalada anti 
uri de !a fábrica vieja. Como casi 
odas MÍ- :; npañei a'--, ga^'ó unos 
•éntimos la señora Pau'a en chuche 
(as de los pues-os de fruta co'oca 
los allí. 
Después h(?)[i) con una» y con 
jtras, preguntando detalles do óer 
'unas enl'nrmas; de compañeras viu 
las o desconsoVJas por La muerte 
le un hijo, sintiendo aquellos, due 
!os come cesa.propia, sin efectacio 
,ies ni hipocresía^. ¡Hondamenie, 
noblemente, coaio esais mujerucas 
buenas y sencillos ^aben sentir pe 
aurias y quebrantos! 
Cualquiera dtesventura encuentra 
en ellas lenitivo. Son suyo* kik 
mente-' y pena-: de los demás y si es 
preciso (iio se come para que nadife 
uniera tJé miseria, o ê llama a la8 
pncrír. donde 'a 'Caridad existe lio 
raudo una limosna para el que la 
haya menester... 
Entrabara ya 'as últimas mujeres 
aceleradamentq, porque daban las 
diez. 
Tras las tetas metálicas de 'os ta 
Unes, como enormes grilleras, de 
aquella arcaica y exconventua^ man 
sión, SP percibía el runruileo a'egrc 
de las cigarreras dispuestas afl i|-a 
bajo. Juzgamos oportuno el despe 
d irnos. • 
—Bueno, señora Paula, hérsta 
otro día. . . 
Y respondi(') 'a anciana con cari 
ño y enerando a toda prisa: 
—¡Vete con Dios, hijuco! 
FRANCISCO REVUELTA 
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I n f o r m a c i ó n d e l a p r o -
v i n c i a . 
I D e l " o . l t i : r o L O e s t i r e n o p o l í t i c o 
NOTICIAS O F I C I A L E S 
PUENTE ARCE 
A la^ cuatro de la tarde d^l día 
28 del pasado, en el pueblo de Pn ai 
te Arce, tuvo la desgracia de caei 
al río Pas la niña d e tres año-s Pau-
lina García Infante, la que pereció 
ahogada. 
\ ios veinte minutos fué extraído 
de.' ixgua e1 cuerpo de la infortuna-
da cnaturaí. 
De ¡o sucedido se dió cuenta al 
fuzgado municipal de Piélagos. 
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T O D A L A C O R R E S P O N D E N C I A P O -
L I T I C A Y L I T E R A R I A , D I R I J A S E A 
N O M B R E D E L D I R E C T O R . 
Í.Al'.ACION MINISTERIAL 1 E L SEÑOR DATO EN LA IN T E R E S ANTE ESCENA DE LA DEC 
FAUSA POLITICA .d.A CONQUISTA DEL PODEH» 
A C O T A C I O N E S 
Gravís imo error policíaco 
Durante basteantes día® lai Policía ha andado en constante ajetreo, 
de acá parai allá, el más leve descanso, cogiendo una pisla y dejan 
do otra, para logr-ar la detención del autor de un sei'vaje inLin-icidio 
cc«neUdo en 'os altos del Maude, y tras de incesantes esfuerzos ha dete-
nido, por fin, a un tejero llamado Pab'o Arco», Padre cié la criaí tira 
degollada, que so ha confesado autor del crimen brmal. 
Con e^e motivo fa ca-i tota'idrid de la Prensa española ha soi:.|Mj_ 
do B} pniche frenéticamente en honor de la PcUcír» que tan brillatemen 
te ha coronado su» trabajes y se ha desatado' en imprecación:.^ y de-
nuestos contra Pab'o Arcos, 'o que no ha dolido de llamar poderosa-
mente nuestra atención y hasta ha sugerido una protesta viril que no 
vacramo en exteriorizar en estas cuarMllas, poniendo a! mismo iiem 
pO ' " i la picota ¡a inexplicable actitud de nueyi'os] compañeros de 
Prensa. 
No car.s creemos sinceramente que en e1 caso del higo degollado 
en los a^o8 de] Maude luw un gravísimo error policíaco y antes de que 
llegue a cometerse el error judicial queremos lanzar nuesira voz de 
alerta parei tranquilizar a l menos nuestra ceneieneia. Nosotros asegu-
ramos, y para hacer esta afirmación hemos eolocadfo ipreviamente Ja 
mano sobre e! corazón- que pahto Arcos no e» un tigre, unai |)an-tera, 
un leopardo, un ser desnaturalizado, en fin, sino que se 'rata de un pa¿ 
dre cariñoso, .anmnííiSimo, que s'i se ha declarn I - . autor del crimen ha 
siejo para librar a su tierno infante de e-e inacabable y Prohjo pr;;;:-
dimiento criminológico que comienza en 'a detención preventivei y a-a. 
ba en. e1 presidio o en e1 patífeH^o; creemos (pie el Juzgado debe decr--
iar una nueva exhumaciiui del cadáver del niño y su [ngi'eso en la cár-
cel, parn que sea sometido al corre^pondienie preces- y caiga -̂obre él 
todo el peso de 'a ley inexorable, sin olvidar 1<> imnedi.i'a lihei-tad de 
Pablo Arco-s, con todos los pronunciamientos ti.vorables a tan ejem-
plar padre de familia. Por Dios, que no se cometa un error judicial so-
bre $ po!icíaco ya cometido; que la. verdad quede.tolalmcnte cs:d-i-
recida en lan misterioso s-úo^o'; que no tengan que motejarnos una vez 
más las naciones extranjeras de retrógraidos y o enrantistas, no.' que 
se liaga l'á luz. 
La prueba de mis afirmaciones ps oigo ..decir: ¿No he¿)éis leído 
durante varios días os oig ETsiHula, durante varios días, un título 
que dice: «El crimen del niño degollado?)) 
R. DE LA S. 
CONSTRUCTORA NAVAL 
L o s h u e l g u i s t a s v u e l v e n 
a l t r a b a j o . 
Seiscientos obreros trabajaron ayer'en 
las importantes factorías do la Cons'ruc-
tora h'aval de Reinosa, sin qne ocurriera 
el menor incidente desagradable, según 
aviso del jofe de la Bcneinrrita, llegado 
anoche al Gobierno civil. 
Además de esto recibió ayer tarde el 
marqués de Valduvia a una Comisión de 
trabajadores de la Constructora, la que 
indicó al gobernador que están dispues-
tos todos los huelguistas á volver al tra-
bajo, si no se hacen excepciones, hallán-
dose también conformes en pasar por el 
despido de los dos obreros origen do la 
huelga. 
El marqués de Valdavia prometió a los 
comisionados trasladar inmediatamente 
sus propuestas a la Gerencia de la Cons-
tructora para que ésta resuelva-
fe'van convenciendo los obreros, aca-
so algo tarde, de que a costn de ellos se 
han hecho personajes y han obtenido in-
Huencias en la vida política, que es co-
mo decir comodidades en la vida parti-
cular, individuos que, sin la ayuda do 
los trabajadores, no hubieran pasado 
más allá del límite que les señalaban sus 
escasas dotes mentales. 
Lo hemos dicho mil voces y el .caso do 
la Constructora, entre otros más lejanos, 
confirma nuestras palabras: ha de llegar 
el día en que los obreros se darán cuenta 
de que lo que les conviene es cumplir 
los principios fundamentales de su aso-
ciación, esto es, el mejoramiento social y 
económico, dejando a un lado los inten-
tos revolucionario?, tan funestos para 
ellok mismos, como ese que originó el 
conflicto de la Constructora Naval, como 
ese que mantiene cerrados centros indus 
tríales tan importantes como el de Las 
Forjas de Buelna y Nueva Montaña y co-
mo otros que acaso estén fraguando los 
pequeños mangoncadores de los grandes 
factores del trabajo y do la producción. 
Los obreros se bastan para dirimir sus 
pleitos, cara a cara con los patronos, y su 
fTierza es lo sufifiehtemente positiva pa-
ra triunfar cuando la justicia acó 
la demanda, pero impotente 
empleando procedimientos de un 
calismo revolucionario, se salen fue: 
aquellos principios fundamentales dê  
hablamos antes. 
Somos- optimistas, porque esperanj 
que la lógica y el buen sentido ha del 
perar en la (dase obrera y, más aún,p 
que ésta ha de utilizar todas sus viot 
cias en deshacerse de los personajes 
personajillos que dicen representarli 
que, en suma, no son más que unossej 
res que quieren aplicar a todo írance 
venga o no a cuento, normas de revo 
ción social que no han sabido digerir 
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DE UN ETERNO LITIGIO 
L a h u e l g a d e p a n a d e r o 
.Malo- vientos corrieron ayer is 
dé por Saiviander respecto a la 
oenoia O solución de este viejo 
Se deoía giíflj ías negociaei 
haW^n quedado ro^as lotain 
cuando iban a firmarse- porque 
¡¡aliónos, que habían líeclio i 
car'.i sometiendo la cue^ióii 
horario al pro:medk> que re^H 
del de otras capitales español 
tnilaljan de acophur a la rnis'niáj 
pué3 de .ron; :-ido el re.sn't'nlo 
treinia y ¡antas poblaciones, '« 
éüos se referían a Uw* l'ocalidadel 
má-' de 50.000 habitantes c« 
mía.» 
Iv to produjo, como es uatuH 
hondo disgusto en ios obreros, y 
ta se dijo que hí* autoridades ^ 
rarían a \cP so ida-do» hoy de las 
ht ¿as y que se haría cargo de e 
m A loa l-día. 
Estos aires corrieron. Fd atow 
dijo a ib» periodista^ que envía 
a las nedacciones una exteusa 
do1 ést-ado de la cuestión. Pero ft^ 
ithizo, comunicando a gílta® licra5 
I;'- inrlie al gobernador civi1 ^ 
muy posible que hoy quedase 
íi-ado el pleito defini-tivamentev 
Y .preciso es que ocurra así, } 
que e-e viejo pleito está cin5^; 
al púbScp y haciéndete pagano 
ías consecuencias que se deriv» 
de é\. 
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CREACION DE UNA DOLSA DEL TRABAJO 
F u n c i o n a r á bajo la direcció11 
del Min i s t er io del Trabajo 
Madrid, 2.^Por Real orden del Mi^ 
terio del Trabajo, se croa, bajo la d i ^ 
ción de dicho Ministerio, una bolsa ^ 
cclocacionos y otra de estadística 
ofértas y demandas, que tiene por 
resolver el problema del paro y evitar 
S E A D M I T E N E S Q U E L A S HASTA 
CINCO D E L A MADHUGADA. 
